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ΔΤΥΑΡΙ΢ΣΙΔ΢ 
 
΢ηελ πξνζπάζεηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, ε βνήζεηα νξηζκέλσλ 
αλζξψπσλ ήηαλ θαηαιπηηθή θαη πνιχηηκε. Αξρηθά ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ 
επηβιέπνληα ηεο εξγαζίαο κνπ θ. ΢νπκπεληψηε Γεκήηξην, Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο 
Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, ηεο ΢ρνιήο Δπηζηεκψλ Γηνίθεζεο 
Δπηρεηξήζεσλ, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, ν νπνίνο ππνζηήξημε ηελ πξνζπάζεηά 
κνπ λα ηελ πινπνηήζσ. Οθείισ επίζεο έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηνπο γνλείο κνπ, πνπ 
κε ππνζηήξημαλ κε ππνκνλή θαη αγάπε ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ κνπ 
ζπνπδψλ. 
Ηδηαίηεξα φκσο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φια ηα παηδηά πνπ εξγαδφκαζηε καδί θάζε 
θαινθαίξη θαη κνπ έδσζαλ ην εξέζηζκα λα μεθηλήζσ φιε απηή ηελ πξνζπάζεηα. 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
 
΢θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ λα θαηαγξαθεί ε δηαδηθαζία πνπ 
απαηηείηαη λα ηεξεζεί πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε ίδξπζε κηαο ζχλζεηεο ηνπξηζηηθήο 
επηρείξεζεο ζην Νεζί ηεο Θάζνπ  Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη είλαη ζηα ππόηςπα 
ηος ππογπάμμαηορ ενίζσςζηρ πολς μικπών, μικπών και μεζαίυν επισειπήζευν 
ζηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ ην νπνίν πξνθπξήρζεθε ηελ άλνημε ηνπ 2018. Σν 
επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην αθνξά ζηελ ίδξπζε ζχλζεηεο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο ζην 
Νεζί ηεο Θάζνπ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο: 
 Αλέγεξζε Σνπξηζηηθήο Μνλάδαο (Δλνηθηαδφκελα Δπηπισκέλα Γηακεξίζκαηα 3 
θιεηδηψλ), απνηεινχκελεο απφ 2 δηακεξίζκαηα θαη ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο 10 
θιηλψλ. Σν θαηάιπκα πξφθεηηαη λα αλεγεξζεί ζε ηδηφθηεην νηθφπεδν ζπλνιηθήο 
επηθάλεηαο 294,30m² ην νπνίν βξίζθεηαη ζηε ζέζε Vigli - Υξπζή Ακκνπδηά ηεο 
΢θάιαο Παλαγίαο Θάζνπ. 
 Γεκηνπξγία ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ ζηνλ νηθηζκφ Πνηακηάο Θάζνπ ην νπνίν ζα 
παξέρεη ηφζν ζπκβαηηθέο ππεξεζίεο (νξγαλσκέλα ηαμίδηα ζηε Θάζν θαη 
ηαμηδησηηθά παθέηα, δηνξγάλσζε νξγαλσκέλσλ πεξηεγήζεσλ, θξάηεζε 
θαηαιπκάησλ θα.) φζν θαη δξαζηεξηφηεηεο ζηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ 
θαη εηδηθφηεξα ζηνλ Αζιεηηθφ, Θαιάζζην θαη ηνπξηζκφ Τπαίζξνπ.  
Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ε ππφ ζχζηαζε επηρείξεζε ζα 
μεθηλήζεη ηελ ζχλζεηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ζηνλ Σνπξηζκφ, κέζσ ηνπ θαηαιχκαηνο 
ζην νπνίν ζα πξνζθέξεη ππεξεζίεο θηινμελίαο θαζψο θαη ηνπ ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ 
ζην νπνίν ζα παξέρεη ππεξεζίεο θιαζζηθνχ ηχπνπ αιιά θαη ππεξεζίεο πνπ 
εληάζζνληαη ζηε αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ.  
΢ηξαηεγηθφο ζηφρνο ηεο επέλδπζεο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο επηρείξεζεο 
ελαιιαθηηθψλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ε νπνία ζα πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο ηεο 
ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο κε ζεβαζκφ ηφζν ζηηο εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο ηνπο 
φζν θαη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. 
Δπηπιένλ, ν επηρεηξεκαηίαο πξνηίζεηαη λα δεκηνπξγήζεη ζπλέξγεηεο κε άιιεο 
επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο πνπ εληάζζνληαη ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν φπσο εζηηαηφξηα, 
θαηαζθελψζεηο θα.., γεγνλφο πνπ ζα εληζρχζεη ηελ βηψζηκε αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ι 
ΔΙ΢ΑΓΧΓΗ 
1.1.Σοςπιζμόρ  
Ο ηνπξηζκφο ζήκεξα απνηειεί νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή 
δξαζηεξηφηεηα, πνπ θηλείηαη ζε ηνπηθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Γηα πνιιέο εζληθέο νηθνλνκίεο 
απνηειεί ηελ πξσηαξρηθή παξαγσγηθή δηαδηθαζία πνπ ιεηηνπξγεί ζα βαζηθή πεγή 
εηζνδήκαηνο.  
Καιχπηεη ζρεδφλ φια ηα εηζνδεκαηηθά ζηξψκαηα θαη πξνζπαζεί λα ηθαλνπνηήζεη 
ηε βαζηθή πιένλ αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ πνπ είλαη ε δπλαηφηεηα αιιαγήο πεξηβάιινληνο 
θαη ηξφπνπ δσήο, γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα, πνπ ζε πνηφηεηα πνηθίιεη αλάινγα κε ηε 
δηάζεζε θαη ην κέγεζνο ηεο δαπάλεο πνπ ν θάζε άλζξσπνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 
πξαγκαηνπνηήζεη. 
Ζ θίλεζε απηή δεκηνπξγεί πνιιά γεγνλφηα ζεηηθνχ ή αξλεηηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ. 
Θεηηθά φζνλ αθνξά ηε δπλαηφηεηα γλσξηκίαο κε άιιεο θνηλσληθέο νκάδεο θαη αξλεηηθά 
φζνλ αθνξά ηελ απνκάθξπλζε γηα πνιινχο απφ ην κφληκν πεξηβάιινλ ηνπο. 
Ση ελλννχκε φκσο κε ηνλ φξν «ηνπξηζκφο»; απάληεζε ζα δνζεί απφ ηελ παξάζεζε 
κεξηθψλ νξηζκψλ ηνπ φξνπ πνπ ζα αθνινπζήζνπλ καδί κε κηα ζχληνκε αλάιπζε-θξηηηθή 
ηνπο. 
Σνπξηζκφο, φπσο νξίδεη ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ (World Tourism 
Organization), είλαη ην ζχλνιν ησλ αλζξσπίλσλ κεηαθηλήζεσλ θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ απηέο. Γειαδή θάζε κεηαθίλεζε γεληθά ηνπ αλζξψπνπ εκπεξηέρεη ηελ 
έλλνηα ηνπ ηνπξηζκνχ θαη αθήλεη αδηεπθξίληζην ην είδνο δξαζηεξηνηήησλ. Σνπξηζκφο, 
θαιείηαη ε απφ ρψξα ζε ρψξα ή απφ ηφπν ζε ηφπν κεηάβαζε αηφκσλ ζε νκάδεο ή 
κεκνλσκέλα, κε ζθνπφ κηθξή ή κεγάιε, φρη φκσο κφληκε δηακνλή, ρσξίο άζθεζε 
επαγγέικαηνο, γηα ιφγνπο γεληθά αλαςπρήο.  
Με ηνλ νξηζκφ απηφ αξρίδνπλ λα εκθαλίδνληαη αξθεηνί πεξηνξηζηηθνί φξνη φζνλ 
αθνξά ην κεηαθηλνχκελν άηνκν αιιά θαη ηηο ελέξγεηέο ηνπ θαηά ηε κεηαθίλεζε απηή. Έηζη 
ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζηε δηάξθεηα, ζηε δξαζηεξηφηεηα θαη ζην ζθνπφ πξαγκαηνπνίεζεο 
ηεο κεηαθίλεζεο. 
2 
 
Υξνληθά πεξηνξηζκέλε δηακνλή ζην άιιν κέξνο (ηφπνο ή ρψξα), απαγφξεπζε 
άζθεζεο επαγγέικαηνο κε νηθνλνκηθά πξνθαλψο νθέιε θαη ηελ αλαςπρή ζαλ 
κνλαδηθφ ζθνπφ ηεο κεηαθίλεζεο. 
Σνπξηζκφο, θαιείηαη ε απφ ην γεσγξαθηθφ πεξηβάιινλ ηεο κφληκεο δηακνλήο 
ζε άιιν, πξφζθαηξε δηαθίλεζε αηφκσλ ζε νκάδεο ή κεκνλσκέλα, πνπ απνζθνπεί ζηε 
κε ηέξςε ηθαλνπνίεζε ςπρηθήο επηζπκίαο ή πλεπκαηηθήο πεξηέξγεηαο γεληθά, θαη πνπ 
πξνθαιεί ηε δεκηνπξγία νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. ΢ηνλ νξηζκφ απηφ ππάξρεη 
επηπιένλ ε εθπιήξσζε ηεο ςπρηθήο επηζπκίαο ή πεξηέξγεηαο θαη ε δεκηνπξγία 
ζπγθεθξηκέλσλ πιένλ δξαζηεξηνηήησλ δειαδή ησλ ζπλαιιαγψλ. 
Σοςπίζηερ είλαη ηα άηνκα πνπ επηζθέπηνληαη κηα ρψξα θαη δηακέλνπλ ζε 
απηήλ ηνπιάρηζηνλ επί έλα 24σξν, θαη ησλ νπνίσλ νη ιφγνη επίζθεςεο είλαη ηηο 
πεξηζζφηεξεο θνξέο δηαθνπέο, επαγγεικαηηθνί, πγείαο, ζπνπδέο, ζπκκεηνρή ζε 
απνζηνιή ή ζχζθεςε ή ζπλέδξην, επίζθεςε θίισλ ή ζπγγελψλ, ζξεζθεπηηθνί θαη 
άζιεζεο. 
Δκδπομείρ είλαη ηα άηνκα πνπ επηζθέπηνληαη κηα ρψξα θαη δηακέλνπλ ζε απηή 
ιηγφηεξν απφ έλα 24σξν. ΢ε απηνχο πεξηιακβάλνληαη νη επηβάηεο θξνπαδηεξφπινησλ, 
νη επηζθέπηεο πνπ έξρνληαη θαη θεχγνπλ ηελ ίδηα κέξα ρσξίο λα δηαλπθηεξεχζνπλ, 
θαζψο επίζεο θαη ηα πιεξψκαηα πινίσλ, αεξνπιάλσλ θιπ. 
 
1.2. Εναλλακηικόρ ηοςπιζμόρ 
΢ηηο κέξεο καο φιν θαη πην ζπρλά γίλεηαη αλαθνξά ζηε λέα ηάζε ηνπ 
ηνπξηζκνχ, ζηνλ ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ.  
Οη ελαιιαθηηθέο ή εηδηθέο ή ήπηεο κνξθέο ηνπξηζκνχ είλαη απηέο ζηηο νπνίεο 
ζηεξίδνπλ νη αξκφδηνη ηε κεγάιε επαλάζηαζε ζηνλ ηνπξηζκφ θαη πξνζπαζνχλ λα ηηο 
πεξάζνπλ ζην ηνπξηζηηθφ θαηαλαισηηθφ θνηλφ ψζηε λα επηηεπρζεί κηα ζπλερήο ξνή 
ηνπξηζηψλ ζηηο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο κε φιεο ηηο ζεηηθέο ζπλέπεηέο ηεο θαη ίζσο 
απεκπιαθεί έλα κεγάιν κέξνο ηεο πειαηείαο ηεο θιαζζηθήο κνξθήο ηνπξηζκνχ , θαη 
απαιχλεη ην κεγάιν πξφβιεκα ηεο επνρηθφηεηαο. Κχξηνο ζηφρνο ησλ ελαιιαθηηθψλ 
κνξθψλ ηνπξηζκνχ είλαη ε δηαθχιαμε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο 
θιεξνλνκηάο, θαζψο θαη ε αλάπηπμε λέσλ ζεκαηηθψλ ηξφπσλ πξνζέιθπζεο 
ηνπξηζηψλ, ε δεκηνπξγία θαηλνχξησλ ηνπξηζηηθψλ πφισλ θαη αληίζηνηρσλ 
ηνπξηζηηθψλ ξεπκάησλ. 
Πξφγξακκα αλάπηπμεο ηνπ ζπλφινπ ησλ κνξθψλ απηψλ δελ ππάξρεη ζε θακία 
ρψξα ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη πηινηηθά θαη γηα ηηο ππφινηπεο. Ο πξνγξακκαηηζκφο 
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μεθηλά ζπλήζσο απφ ην ηνπηθφ επίπεδν θαη ζπλήζσο απφ ηδησηηθέο εηαηξίεο πνπ 
πξνζπαζνχλ λα επηκεθχλνπλ ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν θαη ιεηηνπξγεί ζαλ 
ζπκπιήξσκα ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ δηαθνπψλ. ΢ε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη κνξθέο 
απηέο κπνξνχλ αλάινγα κε ηελ πξνψζεζή ηνπο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ πειαηψλ λα 
κεηαηξαπνχλ ζε καδηθήο κνξθήο ηνπξηζκφ. Οη ρψξεο πνπ ζηήξημαλ ηελ ηνπξηζηηθή 
ηνπο αλάπηπμε ζηα πξφηππα ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ άξγεζαλ λα αλαπηχμνπλ ηηο 
ελαιιαθηηθέο κνξθέο. ΢ε απηέο ηηο ρψξεο ε αλάπηπμε ησλ εηδηθψλ κνξθψλ ζπλδέζεθε 
κε ηνλ θνξεζκφ ηεο θιαζζηθήο κνξθήο ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηελ επίπησζή ηνπ ζηελ 
ππνβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αξλεηηθήο επηξξνήο ζηηο ηνπηθέο 
θνηλσλίεο. 
΢ηελ Διιάδα νη εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ άξρηζαλ λα γίλνληαη αληηθείκελν 
κειέηεο ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 . Απνηέιεζκα απηήο ηεο κειέηεο ήηαλ έλα 
πξφγξακκα αλάπηπμεο γηα νξηζκέλεο κνξθέο πνπ επηιέρηεθαλ ζχκθσλα κε ηηο 
θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο αλάγθεο ηεο επνρήο. 
΢ηε ρψξα καο νη κνξθέο απηέο δηαθξίλνληαη ζε: 
 α) εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζαλ ζπκπιήξσκα ηνπ θιαζζηθνχ 
καδηθνχ ηνπξηζκνχ φπσο ν ζαιάζζηνο θαη ν ππαίζξηνο ηνπξηζκφο, θαη  
β) εηδηθέο κνξθέο πνπ έρνπλ παξάδνζε παξνπζίαο αηψλσλ φπσο ν ζξεζθεπηηθφο θαη ν 
πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο, ιφγσ ηνπ πνιηηηζηηθνχ θαη ηζηνξηθνχ πινχηνπ ηεο ρψξαο. 
Οη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ πνπ ππάξρνπλ θαη έρνπλ αλαπηπρζεί ή 
ζπγθεληξψλνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα αλάπηπμε είλαη νη εμήο: 
 Φπζηνιαηξηθφο ή θπζηνγλσζηηθφο ηνπξηζκφο: ν ηνπξηζκφο ηεο κνξθήο απηήο 
έρεη ζαλ ζθνπφ ηελ απφιαπζε θαη ηε γλψζε ηεο θχζεο κε απψηεξν φθεινο ηελ 
ςπρηθή θαη θπζηθή επεμία ηνπ αηφκνπ απφ ηηο θαιχηεξεο ζπλζήθεο δσήο θνληά ζην 
θπζηθφ πεξηβάιινλ καθξηά απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ αζηηθψλ θέληξσλ θαη ηελ 
επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο. (π.ρ. θαξάγγη ΢ακαξηάο) 
 Μνξθσηηθφο ή γλσζηηθφο ηνπξηζκφο: ε κνξθή απηνχ ηνπ ηνπξηζκνχ έρεη ζαλ 
ζθνπφ λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ηνπξίζηα λα απνθηήζεη ή λα εκπινπηίζεη ηηο 
γλψζεηο ηνπ πνπ ζα πξνέιζνπλ απφ ην ρψξν ηνπ πλεχκαηνο, ηεο επηζηήκεο θαη ηεο 
ηερληθήο ηεο πεξηνρήο πνπ επηζθέπηεηαη, φρη ζαλ ηαθηηθφο αθξναηήο αιιά απφ ηελ 
επηθνηλσλία ηνπ κε ηνπο θνξείο θαη ηνπο κεκνλσκέλνπο αλζξψπνπο ηεο πεξηνρήο.(π.ρ. 
πνιπήκεξεο ζρνιηθέο εθδξνκέο, ζπλέδξηα θ.ι.π.) 
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 Αζιεηηθφο ηνπξηζκφο: είλαη ν ηνπξηζκφο πνπ έρεη ζαλ ζθνπφ ηελ 
παξαθνινχζεζε αζιεηηθψλ γεγνλφησλ ή ηε ζπκκεηνρή, επαγγεικαηηθή ή 
εξαζηηερληθή ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.(π.ρ. Οιπκπηαθνί αγψλεο θιπ) 
 Ηακαηηθφο ηνπξηζκφο ή ζεξκαιηζκφο: ε πγεία, ην πνιπηηκφηεξν αγαζφ ηνπ 
αλζξψπνπ, δεκηνχξγεζε κηα λέα κνξθή ηνπξηζκνχ, γλσζηή απφ αξραηνηάησλ 
ρξφλσλ, ηνλ ηακαηηθφ ηνπξηζκφ ή ζεξκαιηζκφ. Απηφ ζπλέβε κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ 
δηαθφξσλ ηακαηηθψλ, ζεξκψλ θπξίσο πεγψλ, ηα λεξά ησλ νπνίσλ έρνπλ ζεξαπεπηηθέο 
ηδηφηεηεο.(π.ρ. Αηδεςφο, Λνπηξάθη θιπ) 
 Δπαγγεικαηηθφο ή εκπνξηθφο ηνπξηζκφο: είλαη ν ηνπξηζκφο πνπ έρεη ζαλ ζθνπφ 
λα δψζεη ζηνλ επαγγεικαηία ή ζηνλ έκπνξν ηε δπλαηφηεηα λα απνθνκίζεη νθέιε γηα 
ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηάθνξεο εθζέζεηο 
αληίζηνηρνπ ελδηαθέξνληνο. (π.ρ. Ζκεξίδεο, εθζέζεηο θιπ.) 
 ΢πλεδξηαθφο ηνπξηζκφο: απηή ε κνξθή ηνπξηζκνχ, είλαη ε πιένλ δπλακηθή 
ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπξηζκνχ. Αλαθέξεηαη ζηε ζπκκεηνρή δηαθφξσλ αηφκσλ ζε 
θάζε είδνπο ζπλέδξην, ζεκηλαξίνπ, ζχζθεςεο ή ζπλεδξίαζεο κε επηζηεκνληθφ ή άιιν 
ελδηαθέξνλ κε ζθνπφ ηελ επηθνηλσλία, ηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαη ηελ ελεκέξσζε. 
 Σνπξηζκφο θηλήηξσλ: είλαη ε κνξθή πνπ αθνξά πξνζθνξά δηαθφξσλ εηαηξηψλ 
θαη επηρεηξήζεσλ δσξεάλ ηαμηδηψλ ζε ζηειέρε ηνπο ζαλ είδνο ακνηβήο γηα ηελ θαιή 
ηνπο απφδνζε ή γηα λα ηνπο πξνηξέςνπλ λα έρνπλ θαιχηεξε απφδνζε ζηελ εξγαζία 
ηνπο. 
 Δθζεζηαθφο ηνπξηζκφο: είλαη ν ηνπξηζκφο πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ επίζθεςε ζε 
δηάθνξεο εκπνξηθέο εθζέζεηο αηφκσλ πνπ έρνπλ άκεζν ή έκκεζν θέξδνο (π.ρ. δηεζλήο 
έθζεζε Θεζζαινλίθεο). 
 Θαιάζζηνο ηνπξηζκφο: ν ηνπξηζκφο απηφο κε ηελ επξχηεξε έλλνηα ηνπ φξνπ ζα 
κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί θάζε ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ έρεη ζρέζε κε ηε 
ζάιαζζα θαη ηηο αθηέο ηεο. ΢πλήζσο φκσο ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο λνείηαη θάζε 
ζαιάζζηα πεξηήγεζε κε θξνπαδηεξφπινηα, ζαιακεγνχο θαζψο επίζεο θαη θάζε 
λαπηαζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην ζαιάζζην ρψξν. (π.ρ. αγψλεο ηζηηνπινΐαο, 
θξνπαδηέξεο θ.ι.π.). 
 Οηθνινγηθφο ηνπξηζκφο: ην νηθνινγηθφ πξφβιεκα πνπ εκθαλίζηεθε ηα 
ηειεπηαία ρξφληα κε ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο δελ άθεζε αδηάθνξν ηνλ 
άλζξσπν πνπ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ γηα θαιχηεξε δσή πξνζπαζεί λα πεξηνξίζεη ηελ 
ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ ιακβάλνληαο ηα θαηάιιεια θαηά πεξίπησζε 
κέηξα. Ο νηθνινγηθφο ηνπξηζκφο είλαη ν ηνπξηζκφο πνπ αλαπηχζζεηαη ζην θπζηθφ 
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πεξηβάιινλ θαη ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο πςειήο νηθνινγηθήο 
αμίαο, πξνζηαηεπφκελεο ή κε. 
 Αγξνηνηνπξηζκφο: αλαθέξεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ππαίζξηαο αλαςπρήο θαη 
ηνπξηζκνχ πνπ αλαπηχζζνληαη ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν θαη εληάζζνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ 
αγξνηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αγξνηηθήο δσήο. ΢πγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη ζε 
κνξθέο ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εληάζζνληαη νξγαληθά θαη αξκνληθά ζηνλ 
αγξνηηθφ ρψξν θαη πεξηιακβάλεη ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη 
ζπκπιεξσκαηηθέο ή δελ έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο είλαη 
γηα παξάδεηγκα νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ αγξνηηθφ ρψξν. 
 Σνπξηζκφο πεξηπέηεηαο: ραξαθηεξίδνληαη νη δηαθνπέο κε έληνλν ην ζηνηρείν 
ηνπ απξφζκελνπ, ηνπ άγλσζηνπ θαη ηεο έθπιεμεο. Σν αλήζπρν πνπ δηαθξίλεη ηνλ 
άλζξσπν θαη εηδηθά ηνπο λένπο, δεκηνχξγεζε ηνλ ηνπξηζκφ πεξηπέηεηαο, πνπ 
ζπλίζηαηαη ζε πξνγξάκκαηα έμσ απφ ηα θαζηεξσκέλα κε ζπλερείο εθπιήμεηο πνπ 
ηνλψλνπλ ηε θαληαζία θαη νδεγνχλ ζε δξάζε γηα θπγή απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα.(πρ. 
κε ηξνρφζπηηα, ζε θάκπηλγθ θ.ι.π.). 
 Σνπξηζκφο παξαρείκαζεο: κε ηνλ φξν παξαρείκαζε ελλννχκε ηελ παξακνλή 
αηφκσλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ κέξε κε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο 
θαη πξνβιήκαηα πγείαο πνπ πεγάδνπλ απφ απηέο, ζε πεξηνρέο πνπ ηε ζπγθεθξηκέλε 
πεξίνδν νη ζεξκνθξαζίεο είλαη επηφηεξεο. Ζ παξακνλή είλαη ζπλήζσο καθξάο 
δηάξθεηαο( 4 εβδνκάδεο ηνπιάρηζηνλ). 
 Σνπξηζκφο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο: ε κνξθή απηή απεπζχλεηαη ζηα 
άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ζηνπο ζπλνδνχο ηνπο. 
 Οξεηλφο ηνπξηζκφο- δαζνηνπξηζκφο - ρηνλνδξνκηθφο ηνπξηζκφο: απηέο νη 
κνξθέο ηνπξηζκνχ ζρεηίδνληαη κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε νξεηλέο 
πεξηνρέο, θαη κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε πνιιψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε ζπζρεηηζκφ κε ην 
νξεηλφ πεξηβάιινλ. Οπζηαζηηθά, νη κνξθέο απηέο απνηεινχλ ηελ επξχηεξε κνξθή ηνπ 
ρεηκεξηλνχ ηνπξηζκνχ. (π.ρ. Παξλαζζφο) 
 Οηθνγελεηαθφο ηνπξηζκφο: είλαη γλσζηφ φηη ε χπαξμε παηδηψλ ζε κηα 
νηθνγέλεηα δεκηνπξγεί πξφβιεκα ζηνλ ηξφπν επηινγήο ηνπ ηφπνπ ησλ δηαθνπψλ αιιά 
θαη ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο απηψλ. Οη κεγάινη ηαμηδησηηθνί νξγαληζκνί ππνιφγηζαλ 
ηηο νηθνγελεηαθέο δηαθνπέο ζαλ έλα ηθαλνπνηεηηθφ θνκκάηη ησλ ζπλνιηθψλ δηαθνπψλ, 
πξνζθέξνπλ ηνπξηζηηθά πξνγξάκκαηα ζε πξνζηηέο ηηκέο πνπ πιεζηάδνπλ ηνπο 
εηήζηνπο νηθνγελεηαθνχο νηθνλνκηθνχο πξνυπνινγηζκνχο. 
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 Σνπξηζκφο γηα λένπο: κηα εηδηθή κνξθή ηνπξηζκνχ δηαθξηλφκελε απφ πιεπξάο, 
ειηθηαθήο ζχλζεζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πιήζνπο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη είλαη ν 
ηνπξηζκφο γηα λένπο. ΋πσο πξνθχπηεη θαη απφ ηελ νλνκαζία ηνπ, αθνξά ηνπξηζηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο γηα λένπο. 
 Σνπξηζκφο Γ’ ειηθίαο : ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηελ ηξίηε ειηθία είλαη απηά 
πνπ μεπεξλνχλ ην 65ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη απνηεινχλ κηα θαιή πειαηεία γηα ην 
ιφγν φηη ηα πεξηζζφηεξα εθηφο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπο δηαζέηνπλ έλα πνιχ θαιφ 
εηζφδεκα θαη θπξίσο έρνπλ ηε δηάζεζε λα ηαμηδέςνπλ. 
 Κνηλσληθφο ηνπξηζκφο : αλαθέξεηαη ζηελ πξνζπάζεηα ησλ θξαηηθψλ θνξέσλ 
λα δψζνπλ ζε νξηζκέλεο νκάδεο αηφκσλ κε ρακειή ή κέηξηα εηζνδεκαηηθή ζηάζκε 
λα θάλνπλ ηνπξηζκφ. Ζ πξνζπάζεηα απηή ρξεηάδεηαη θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ 
ηδησηηθψλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα πξνζπνξίζνπλ ην φθεινο απφ ηελ 
αχμεζε ησλ πσιήζεψλ ηνπο, ηδηαίηεξα ζε ρξνληθέο πεξηφδνπο απφ ηηο αληίζηνηρεο ηεο 
αηρκήο. 
 Λατθφο ηνπξηζκφο: είλαη κηα κνξθή ηνπξηζκνχ, πνπ ραξαθηεξίδεηαη γηα ηελ 
πειαηεία ηνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα γηα ην φηη απηή απνηειείηαη απφ άηνκα ηα νπνία 
ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο είλαη ρακειήο εηζνδεκαηηθήο ζηάζκεο θαη αθφκε φηη ηα άηνκα 
απηά ηαμηδεχνπλ ζπλήζσο νηθνγελεηαθά θαη κε θάζε είδνπο κεηαθνξηθφ κέζν, φπσο 
κε I.X. απηνθίλεηα, ηξνρφζπηηα, κνηνζηθιέηεο θ.α. 
 Κνζκνπνιίηηθνο ηνπξηζκφο: ν αξηζηνθξαηηθφο ηνπξηζκφο, φπσο νλνκάδεηαη 
απεπζχλεηαη ζε άηνκα πςειψλ εηζνδεκάησλ, πνπ ζπλήζσο ζε εξγαζίεο κε ρξνληθά 
φξηα έρνπλ ειεχζεξν ρξφλν λα ηαμηδεχνπλ θαη νη απαηηήζεηο είλαη πςειψλ 
πξνδηαγξαθψλ ζε ππεξεζίεο θαη αγαζά. 
 Γπκληζηηθφο ηνπξηζκφο : ν γπκληζκφο είλαη είδνο θπζηνιαηξείαο πνπ 
ζπλδπάδεηαη κε πεξηνρέο πνπ ππάξρεη ζάιαζζα θαη θαηάιιειεο θιηκαηνινγηθέο 
ζπλζήθεο. Οη ηνπξίζηεο πνπ πξνηηκνχλ λα ραξνχλ ηηο δηαθνπέο ηνπο εκθαληδφκελνη 
γπκλνί πξέπεη λα είλαη απειεπζεξσκέλνη θαη λα κε δηαθαηέρνληαη απφ 
πξνθαηαιήςεηο. 
 Θεκαηηθφο ηνπξηζκφο : είλαη κηα κνξθή ηνπξηζκνχ πνπ ζπλδπάδεηαη κε άιιεο 
ελαιιαθηηθέο κνξθέο θαη αλαθέξεηαη ζηνλ ηνπξηζκφ πνπ γίλεηαη ζε νξηζκέλν ηφπν 
θαη κε ζπγθεθξηκέλν ζέκα. (π.ρ. Disney Land). 
 Υξνλνκεηξηθή Μίζζσζε : ε ρξνλνκεηξηθή κίζζσζε απνηειεί ηα ηειεπηαία 
ρξφληα κηα επαλάζηαζε ζηε ρσξνθαηαλνκή αιιά θαη ζηε ζσζηή δηάζεζε ηνπ ρξφλνπ 
κε ηε δπλαηφηεηα πνπ έρνπλ ηα κέιε ηεο λα αγνξάδνπλ καθξνρξφληα ρψξνπο 
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δηακνλήο θαη λα ηνπο ζπλαιιάδνπλ κε άιια κέιε έρνληαο ηελ επθαηξία λα 
επηζθεθηνχλ πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο. 
 Πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο : ζηνλ ηνπξηζκφ απηφ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν 
ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο. Δίλαη ην είδνο ηνπ ηνπξηζκνχ πνπ είλαη γλσζηφ απφ ηα 
παλάξραηα ρξφληα, κε κεηαθηλήζεηο πνπ γίλνληαη γηα επίζθεςε ζε θάπνηα άιιε 
πεξηνρή κε ζθνπφ ηε γλσξηκία κε ηνλ πνιηηηζκφ ηεο εθάζηνηε πεξηνρήο θαη ηα 
πνιηηηζηηθά ηνπ ζηνηρεία, κλεκεία, ήζε θαη έζηκα. Απφ ηα παξαπάλσ, γίλεηαη 
αληηιεπηφ γηαηί ε δπλακηθή γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ ζηελ 
Διιάδα γίλεηαη πεξηζζφηεξν αληηιεπηή απ’ φηη ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. 
  
1.3. Οπιζμόρ ηος πποβλήμαηορ 
Ζ ηάζε ηνπ αλζξψπνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηε ζρέζε ηνπ 
κε ηε θχζε, φηαλ εθδειψλεηαη κε ηε κνξθή ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, νλνκάδεηαη 
ζηελ ςπρνινγία "ηνπξηζηηθφ ζχκπιεγκα ηνπ Αληαίνπ".  
Ο κχζνο αλαθέξεη φηη ν Αληαίνο ήηαλ γίγαληαο, γηνο ηνπ Πνζεηδψλα θαη ηεο 
Γαίαο. Νηθνχζε θάζε αληίπαιφ ηνπ ζηελ πάιε, αληιψληαο δχλακε απφ ηελ επαθή ηνπ 
κε ηε γε. Ζηηήζεθε θαη ζθνηψζεθε θαηά ηε δηάξθεηα πάιεο ηνπ κε ηνλ Ζξαθιή. Ο 
Αληαίνο έραζε ηε δχλακή ηνπ, φηαλ ν Ζξαθιήο ηνλ θξάηεζε ςειά, έηζη ψζηε λα κελ 
αθνπκπά ζηε γε. Ο κχζνο απηφο ζπκβνιίδεη ηελ άξξεθηε ζρέζε ηεο χπαξμεο ηνπ 
αλζξψπνπ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ "αλαγέλλεζε" πνπ ηνπ πξνζθέξεη ε 
επαθή ηνπ κε απηφ. 
Ο ζχγρξνλνο ηξφπνο δσήο ηεο δπηηθήο θνηλσλίαο έρεη απνκαθξχλεη ηνλ άλζξσπν 
ηφζν απφ ηε θχζε φζν θαη απφ ηελ άζθεζε. Σα νθέιε απφ ηελ επαθή θαη κε ηα δχν, 
σζηφζν, είλαη πνιιαπιά, θαζψο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα κέζσ ηνπ ηνπξηζκνχ 
πεξηπέηεηαο, εθηφο απφ ηε ζπκκεηνρή ζε  επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο, γηα αλάπηπμε 
θνηλσληθψλ επαθψλ. 
΢ηεξηδφκελνη ζηα αλσηέξσ θαη κε δεδνκέλε ηε ιαηξεία καο γηα ηε θχζε θαη ηελ 
πεξηπέηεηα θαζψο επίζεο θαη ηελ πίζηε καο ζηελ επηηπρή έθβαζε ηνπ ελ ιφγσ 
εγρεηξήκαηνο, απνθαζίζακε λα πξνζθέξνπκε κηα εμηδεηθεπκέλε εκπεηξία ,λα 
«βγάινπκε ηνλ θφζκν απφ ηα ζπίηηα θαη ηα γξαθεία» θαη λα ηνλ σζήζνπκε λα 
αλαγελλεζεί, φπσο αθξηβψο ν Αληαίνο ζην ζπγθεθξηκέλν κχζν: θέξλνληάο ηνλ ζε 
επαθή κε ηε γε!  
Ζ θαηνρή αθελφο ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ αξρηθνχ θεθαιαίνπ θαη αθεηέξνπ ε 
ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηέηνηνπ είδνπο επηρεηξήζεσλ κέζσ ηνπ 
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Πξνγξάκκαηνο «Δλίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηνπ Σνπξηζκνχ, 
κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ πνιχ κηθξψλ, κηθξψλ θαη κεζαίσλ ηνπξηζηηθψλ 
επηρεηξήζεσλ», απνηέιεζαλ απφ ηηο βαζηθφηεξεο ελζαξξπληηθέο παξακέηξνπο γηα ηελ 
έλαξμε ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο ζηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ ζε ζπλδπαζκφ θαη κε 
άιιεο, φπσο ε εκπεηξία, ε πίζηε ζηνλ αλαδσνγνλεηηθφ ξφιν ηεο θχζεο θαη ηεο 
άζθεζεο, ε αγάπε γηα ηαμίδηα θαη πεξηπέηεηα θαη ε δηέμνδνο γηα ηε δεκηνπξγηθφηεηα. 
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1.4 Ενίζσςζη ηηρ επισειπημαηικόηηηαρ ζηον ηομέα ηος Τοςπιζμού, μέζω ηηρ 
δημιοςπγίαρ νέων πολύ μικπών, μικπών και μεζαίων ηοςπιζηικών επισειπήζεων 
(ΕΣΠΑ 2014-2020)  
 
Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο 
πνπ ζα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηνλ ηνκέα ηνπ Σνπξηζκνχ θαη αλήθνπλ ζηηο παξαθάησ 
θαηεγνξίεο: 
Καηεγνξία Γηθαηνχρσλ Α: Δπηρεηξήζεηο πνπ ζα ζπζηαζνχλ απφ ηελ εκεξνκελία 
έθδνζεο ηεο πξνθήξπμεο ηεο δξάζεο θαη ζα δηαζέηνπλ ηνλ Κσδηθφ Άζθεζεο 
Γξαζηεξηφηεηαο (ΚΑΓ) ηεο επέλδπζεο κέρξη ηελ πξψηε εθηακίεπζε ηεο 
επηρνξήγεζεο 
Καηεγνξία Γηθαηνχρσλ Β: Σνπξηζηηθά θαηαιχκαηα πνπ έρνπλ ζπζηαζεί θαη έρνπλ 
απνθηήζεη, κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο πξνθήξπμεο ηεο δξάζεο, έλαλ 
ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο επηιέμηκνπο ΚΑΓ 55 ή/θαη ηνπο ΚΑΓ: 41.20.20.01, 
41.20.20.02, δελ δηαζέηνπλ άδεηα (ζήκα) ιεηηνπξγίαο, θαη ην ΑΦΜ ηεο επηρείξεζεο 
δελ έρεη αλαπηχμεη θακία νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. 
 
Σν είδνο ηεο ελίζρπζεο ηεο επηδφηεζεο είλαη ε επηρνξήγεζε θαη αθνξά φιε ηελ Διιάδα  
Σν χςνο ηεο επηδφηεζεο θπκαίλεηαη απφ 25.000 έσο 400.000 επξψ. / 
Υξεκαηνδνηείηαη ην 45% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ. ΢ηελ πεξίπησζε πξφζιεςεο λένπ 
πξνζσπηθνχ γηα ηνπιάρηζηνλ 0,2 (Δηήζηεο Μνλάδεο Δξγαζίαο) ΔΜΔ κηζζσηήο 
εξγαζίαο, ην πνζνζηφ ρξεκαηνδφηεζεο αλέξρεηαη ζε 50%. 
 
Βαζηθέο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο  
Οη δηθαηνχρνη ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο 
ρξεκαηνδφηεζεο απνδεηθηηθά ζηνηρεία εμαζθάιηζεο ηεο Ηδησηηθήο ΢πκκεηνρήο ζε 
πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ ηνπ 60% ηνπ πξνηεηλφκελνπ (επηρνξεγνχκελνπ) 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Δπελδπηηθνχ ΢ρεδίνπ.  
Να πξαγκαηνπνηήζνπλ επέλδπζε ζε κία κφλν Πεξηθέξεηα.  
Να δεζκεπηνχλ φηη ιεηηνπξγνχλ ή φηη ζα ιεηηνπξγήζνπλ λφκηκα απνθηψληαο 
ηελ θαηάιιειε άδεηα ιεηηνπξγίαο κέρξη θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο θαη φηη 
ζα ππνβάινπλ κία επελδπηηθή πξφηαζε αλά ΑΦΜ. 
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Δπηιέμηκεο θαηεγνξίεο επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 
Κχξηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα:  
I. Ξελνδνρεία θαηεγνξίαο 3 αζηέξσλ θαη άλσ κε δπλακηθφηεηα 10 έσο θαη 50 
θιηλψλ,  
II. Ξελνδνρεηαθά ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα εληφο παξαδνζηαθψλ θηηζκάησλ, 
νξγαλσκέλεο ηνπξηζηηθέο θαηαζθελψζεηο (camping) 3 αζηέξσλ θαη άλσ 
III. Ξελψλεο λεφηεηαο. 
 
Με θχξηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα:  
I. Απηνεμππεξεηνχκελα θαηαιχκαηα – ηνπξηζηηθέο επηπισκέλεο θαηνηθίεο κε 
ειάρηζην αξηζκφ 3 θαηνηθηψλ,  
II. Δλνηθηαδφκελα επηπισκέλα δσκάηηα 
III. Γιαμεπίζμαηα 3 κλειδιών και άνυ και ελάσιζηηρ δςναμικόηηηαρ 10 
κλινών. 
 
Σνπξηζηηθά γξαθεία δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ. 
I. Δλαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ:  
II. Αζιεηηθφο ηνπξηζκφο,  
III. Θαιάζζηνο ηνπξηζκφο,  
IV. Σνπξηζκφο ππαίζξνπ,  
V. Άιιεο εηδηθέο–ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, φπσο ςπραγσγηθά θαη 
ζεκαηηθά πάξθα θ.ά. 
VI. Λνηπέο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ.  
 
Σημ. Γελ είλαη δπλαηή ε ζχζηαζε λέαο επηρείξεζεο (ΑΦΜ) κε εηαίξν ηελ πξνεγνχκελε 
επηρείξεζε ή ηνπο εηαίξνπο/κεηφρνπο απηήο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ ηδίνπ 
θαηαιχκαηνο/ζήκαηνο ιεηηνπξγίαο. 
 
Οη επηδνηνχκελεο δαπάλεο πεξηιακβάλνπλ 
 Κηίξηα, ινηπέο εγθαηαζηάζεηο θαη πεξηβάιινλ ρψξνο, κεραλήκαηα, 
εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο θαη εμνηθνλφκεζεο 
ελέξγεηαο θαη χδαηνο. 
 Μεηαθνξηθά κέζα, πηζηνπνίεζε ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, 
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. 
 Πξνβνιή/πξνψζεζε - ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο. 
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 Σερληθέο κειέηεο κεραληθνχ θαη ππεξεζίεο θνξνηερληθνχ θαη λνκηθνχ 
ζπκβνχινπ. Λνγηζκηθά θαη ππεξεζίεο ινγηζκηθνχ. 
 ΢χληαμε θαη παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 
 
Οη δαπάλεο είλαη επηιέμηκεο απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο. 
 
Πποϋπολογιζμόρ  120.000.000 € 
Αλαιπηηθά: 
Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε, Κεληξηθή Μαθεδνλία, Ήπεηξνο, Θεζζαιία, Γπηηθή 
Διιάδα: 45.000.000 επξψ 
Γπηηθή Μαθεδνλία, Ηφληα Νεζηά, Πεινπφλλεζνο, Βφξεην Αηγαίν, Κξήηε: 40.000.000 
επξψ Αηηηθή: 15.000.000 επξψ  
΢ηεξεά Διιάδα: 5.000.000 επξψ  
Νφηην Αηγαίν: 15.000.000 επξψ 
  
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 
ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟ ΢ΥΔΓΙΟ – ΠΑΡΑΓΟΜΔΝΔ΢ ΤΠΗΡΔ΢ΙΔ΢ 
 
2.1  Σκοπόρ 
΢θνπφο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ είλαη λα ζπλεηζθέξεη ζηε δηαθνξνπνίεζε θαη 
εκπινπηηζκφ ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξνηχπνπ αμηνπνηψληαο ηηο επθαηξίεο κέζσ ηεο αλάπηπμεο 
ελαιιαθηηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαζ’ φιε ηελ ζεξηλή πεξίνδν 
κε έκθαζε ζηελ πεξίνδν εθηφο ηνπξηζηηθήο αηρκήο.  
 
Ο πξναλαθεξζείο βαζηθφο ζθνπφο ηεο επέλδπζεο βξίζθεηαη ζε πιήξε αξκνλία κε: 
 Σν Γεληθφ Πνιενδνκηθφ ΢ρέδην ηνπ Γήκνπ Θάζνπ ην νπνίν ζηνρεχεη «ζηελ δηεχξπλζε 
ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, ηνλ νηθνηνπξηζκφ θαη ηνλ ζεκαηηθφ ηνπξηζκφ θαη 
ζπλδπαζκφ κε δξάζεηο νηθναλάπηπμεο, βαζηζκέλε ζε ηνπηθά πξντφληα ηνπ 
πξσηνγελνχο ηνκέα θαη ηεο νξεηλήο πεξηνρήο ηνπ λεζηνχ». 
 
 Σνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί ζην εηδηθφ πιαίζην ηνπξηζκνχ γηα ηελ Θάζν (Άξζξν 
5/Γ1, ε- Απφθαζε 67659-ΦΔΚ 3155/ 12-12-2013, Σεχρνο δεχηεξν), φπσο ε έληαμε 
ππνδνκψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ εηδηθψλ- ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ θαζψο θαη ε 
έλαξμε δξαζηεξηνηήησλ ήπηαο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο. 
 
 Σελ θαηεχζπλζε πνπ δίλεηαη γηα ηελ Θάζν ζην ηζρχνλ (Πεξηθεξεηαθφ Πιαίζην 
Υσξνηαμηθνχ ΢ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο- ΠΠΥ΢ΑΑ) γηα πξνψζεζε λέσλ 
κνξθψλ ηνπξηζκνχ εμεηδηθεπκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ( Απ 29310 ΦΔΚ ηφκνο Β Αξ 
θχιινπ 1471- 09/10/2003). 
 
 Σν ΢ηξαηεγηθφ θαη Δπηρεηξεζηαθφ ΢ρέδην Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο ηεο πεξηθέξεηαο 
Α.Μ.Θ (11/2015, ζει 202) φπνπ αλαθέξεηαη κε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ 
κνξθψλ ηνπξηζκνχ (πνιηηηζηηθνχ, πεξηεγεηηθνχ, πεδνπνξηθνχ). 
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Οη επηκέξνπο ζθνπνί θαη ζηφρνη ηεο επέλδπζεο ζπλίζηαληαη ζηα αθφινπζα: 
 Αλαβάζκηζε θαη εκπινπηηζκφο ηνπ πξνζθεξφκελνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο 
πεξηνρήο κέζσ ηεο πξνζθνξάο ελφο νινθιεξσκέλνπ παθέηνπ, ην νπνίν 
πεξηιακβάλεη ππεξεζίεο θηινμελίαο, ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ θαη δξαζηεξηνηήησλ 
ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη έρεη σο γλψκνλα ηελ πιήξε θάιπςε ησλ αλαγθψλ 
θαη πξνζδνθηψλ ησλ πειαηψλ. 
 Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη δηαηήξεζε ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ λεζηνχ κέζσ 
ππνδνκψλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. 
 Αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ζηελ πεξηθέξεηα κέζσ ηεο πξφζιεςεο εξγαδφκελνπ 
ζηελ ππφ ζχζηαζε επηρείξεζε. 
 Δπηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ θαη αχμεζε ηεο θίλεζεο ζηελ πεξίνδν 
εθηφο ηνπξηζηηθήο αηρκήο. 
 Δλίζρπζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ζπλεξγεηψλ κε άιιεο 
επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο θαη ηελ παξνρή θαηλνηφκσλ πξντφλησλ. 
 Δπίηεπμε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο ηεο επηρείξεζεο θαη είζνδνο ζε αγνξέο θαη 
νκάδεο ζηφρνπο κέζσ ησλ δαπαλψλ πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο. 
 Οκαιή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο κε γλψκνλα έλα ξεαιηζηηθφ θαη επέιηθην 
επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην. 
 Πηζηή ηήξεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ηνπ εγθξηζέληνο 
πξνυπνινγηζκνχ. 
 Αχμεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ ξνψλ ζηελ πεξηνρή ηεο Θάζνπ. 
 ΢πγθξάηεζε λέσλ επηρεηξεκαηηψλ ζηελ Διιεληθή πεξηθέξεηα. 
 
2.2. Υπηπεζίερ 
Γηα ηελ επίηεπμε φισλ ησλ παξαπάλσ, νη ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρεη ε επηρείξεζε 
είλαη: 
1. Τπεξεζίεο θηινμελίαο κέζνπ ηεο δεκηνπξγίαο ελφο θαηαιχκαηνο 
(Δλνηθηαδφκελα Δπηπισκέλα Γηακεξίζκαηα 3 θιεηδηψλ) ζηελ ζέζε Vigli- Υξπζή 
Ακκνπδηά ηεο ΢θάιαο Παλαγίαο Θάζνπ. 
Αλαθνξηθά κε ην θαηαζθεπαζηηθφ θαη ζρεδηαζηηθφ θνκκάηη ην θαηάιπκα ζα 
απνηειείηαη απφ 2 δηακεξίζκαηα κε ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα 10 θιηλψλ. ΋ινη νη ρψξνη 
πνπ ζα ζηεγάδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο ζα είλαη κνληέξλνη, κε 
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εξγνλνκηθή ρσξνζέηεζε θαη ζα δηαζέηνπλ ππνδνκέο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. Οη 
παξνρέο πνπ ζα πξνζθέξνπλ ζηνπο πειάηεο είλαη πιήξσο εμνπιηζκέλε θνπδίλα, 
κηθξνζπζθεπέο, θιηκαηηζκφ, ερνζχζηεκα, DVD player, ηειεφξαζε, θνξεηφ 
ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, wi-fi θαη έπηπια εμσηεξηθνχ ρψξνπ.  
 
2 Λεηηνπξγία ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ - Γξαζηεξηφηεηεο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ 
ζηελ Πνηακηά Θάζνπ ην νπνίν ζα παξέρεη ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο: 
 
Α) Τπεξεζίεο θιαζζηθνχ ηχπνπ φπσο: 
 Κξαηήζεηο γηα νξγαλσκέλα ηαμίδηα. 
 Γηνξγάλσζε νξγαλσκέλσλ πεξηεγήζεσλ (ηαμηδησηηθά παθέηα) κε παξνρή 
θαηαιχκαηνο. 
 Γηνξγάλσζε πεξηεγήζεσλ γηα νξγαλσκέλν ηνπξηζκφ απφ ην εμσηεξηθφ. 
 Σνπξηζηηθή πξνβνιή θαη ελεκέξσζε επηζθεπηψλ. 
 Φπραγσγία θαη αλαςπρή. 
 
Β. Τπεξεζίεο πνπ εληάζζνληαη ζηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ 
φπσο: 
Β1. Αζιεηηθφο Σνπξηζκφο πνπ πεξηιακβάλεη: 
 Mountain biking 
 Σνμνβνιία 
Β2. Σνπξηζκφο ππαίζξνπ πνπ πεξηιακβάλεη: 
 Πεξηεγήζεηο-πεδνπνξίεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηηο ραξαθηεξηδφκελεο «θπζηθέο» 
πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο θαη αξραηνινγηθνχο ρψξνπο 
 Γλσξηκία θαη αμηνπνίεζε ηνπηθψλ πξντφλησλ θηι 
 
Β3. Θαιάζζηνο ηνπξηζκφο πνπ πεξηιακβάλεη: 
 Snorkeling (παξαηήξεζε βπζνχ) 
 Πεξηήγεζε κε Sea Kayak ζε πξνζηαηεπφκελεο ζαιάζζηεο πεξηνρέο θαη 
βξαρνλεζίδεο ηνπ δηθηχνπ Natura 
 
Γ. Πεξηγξαθή δξαζηεξηνηήησλ 
Οη βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ γξαθείνπ κε βάζε ησλ νπνίσλ έγηλε θαη ε κειέηε 
βησζηκφηεηαο ηεο επηρείξεζεο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. Δίλαη νη δξαζηεξηφηεηεο 
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πνπ ζα απνηειέζνπλ ην μεθίλεκα ηεο πξνζπάζεηαο θαη ζα πξνζθέξνληαη ζηε κνξθή 
έηνηκνπ παθέηνπ γηα ηνπο πειάηεο.  
 
Γπαζηηπιόηηηα 1 
Ολνκαζία : Πεδνπνξία ζην Τςάξην- Mountain Bike 
Ζ αλαρψξεζε ζα γίλεηαη απφ ην ρσξηφ Πνηακηά ην κεζεκέξη θαη άθημε ζηελ 
θνξπθή ηνπ βνπλνχ χζηεξα απφ πεξίπνπ 2,5 ψξεο Ζ αλάβαζε ζην βνπλφ ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί απφ ην νξεηβαηηθφ κνλνπάηη θαη ε δηαλπθηέξεπζε ζην θαηαθχγην 
ηνπ νξεηβαηηθνχ ζπιιφγνπ.  Σελ επφκελε εκέξα κέζσ ηνπ δαζηθνχ δξφκνπ ζα 
πξνζεγγίζνπκε ην ρσξηφ «Μαξηέο» (13ρικ) . Γηαδξνκή δηάξθεηαο 1 ψξαο απφ ηνλ 
δαζηθφ δξφκν. Απφ ηηο Μαξηέο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε κεηαθνξά κε φρεκα κέρξη ην 
θαηάιπκα. (δηάξθεηα 7 ψξεο) 
 
Γπαζηηπιόηηηα 2 
Ολνκαζία : Πεδνπνξία, Snorkelling, Βφιηα κε θαξαβάθη 
Μεηάβαζε κε φρεκα απφ ην θαηάιπκα ζηελ εθθιεζία ηνπ Άγηνπ Παληειεήκνλα. 
Απφ εθεί, πεξπαηψληαο κέζα ζην δάζνο- ιαηνκείν, γηα πεξίπνπ 1 ψξα πξνζεγγίδνπκε 
ηελ παξαιία ηνπ «Porto Vathi». Δθεί ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα παξαηεξήζνπκε ηνλ 
βπζφ κε ηε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ κέζσλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα επηζηξέςνπκε ζηελ 
πεξηνρή «Υξπζή Ακκνπδηά» κε θαξαβάθη εμσηεξηθνχ ζπλεξγάηε. 
 
Γπαζηηπιόηηηα 3 
Ολνκαζία: Sea Kayak 
Δλαιιαθηηθή 1: Απφ ην ιηκαλάθη ηεο Υξπζήο Ακκνπδηάο μεθηλάκε θαη θηάλνπκε 
κέρξη ην camping, κηα απφζηαζε πεξίπνπ 1 ρικ (είλαη αθξηβψο 0.6  κίιηα). Πξφθεηηαη 
γηα κηα ζρεηηθά εχθνιε δηαδξνκή , ηδαληθή γηα κηθξά παηδηά θαη πειάηεο πνπ δελ είλαη 
εμνηθεησκέλνη κε ην άζιεκα (Δηθφλα 1).                     
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Δηθφλα 1. Sea kayak (ελαιιαθηηθή 1) 
 
Δλαιιαθηηθή 2:  Απφ ην θαηάιπκα κε φρεκα κεηαβαίλνπκε ζηελ παξαιία ησλ 
Κνηλχξσλ. Με ηα θαλφ απφ ηελ παξαιία ησλ Κνηλχξσλ θσπειαηψληαο πεγαίλνπκε 
απέλαληη ζην λεζάθη (0,8 κίιηα) γηα εμεξεχλεζε ηεο παξαιίαο θαη θαγεηφ. ΢ηε 
ζπλέρεηα πάιη κε ηα θαλφ επηζηξέθνπκε ζηελ παξαιία ησλ Κνηλχξσλ θαη κε φρεκα  
ζην θαηάιπκα (Δηθφλα 2). 
 
 
Δηθφλα 2.  Sea kayak (ελαιιαθηηθή 2) 
 
Γπαζηηπιόηηηα 4 
Ολνκαζία: Γηαλπθηέξεπζε ζην φξνο Τςάξην 
Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή αθνξά έλα δηήκεξν πξφγξακκα ζην λεζί. Με ηελ άθημε 
ζην λεζί ππάξρεη κεηαθνξά κε φρεκα ζην ρσξηφ Πνηακηά απφ ην νπνίν αλαρσξνχκε 
πεδνί γηα ηελ θνξπθή. Μεηά ηελ άθημή καο ζην δεκνηηθφ θαηαθχγην, φπνπ ζα είλαη ε 
δηακνλή καο, ζα γίλεη έλα κάζεκα yoga θαη ζηε ζπλέρεηα θαγεηφ. Σελ επφκελε κέξα 
ε αλαρψξεζε γίλεηαη κε πνδήιαην πξνο ην ρσξηφ «Μαξηέο» θαη ε επηζηξνθή κε 
νρήκαηα, ζηα θαηαιχκαηα πνπ έρεη θιείζεη ην γξαθείν ζηελ πεξηνρή «Υξπζή 
Ακκνπδηά», Σελ επφκελε κέξα Sea-kayak ζηελ παξαιία ηεο Υξ. Ακκνπδηάο. Ζ 
αλαρψξεζε απφ ην λεζί ζα γίλεη ην απφγεπκα. (δηάξθεηα 2 εκέξεο). 
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Γπαζηηπιόηηηα 5 
Ολνκαζία: Πεδνπνξία θαη δηαδξαζηηθά παηρλίδηα 
΢ην ζπγθεθξηκέλν παθέην, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη «soft», νη δηαλπθηεξεχζεηο 
γίλνληαη ζε δσκάηηα πνπ θιείλεη ην γξαθείν. Σελ πξψηε κέξα ππάξρεη πεδνπνξία ζην 
βνπλφ, ε νπνία ζπλδπάδεηαη κε δηάθνξα δηαδξαζηηθά παηρλίδηα θαη barbeque. Σε 
δεχηεξε κέξα νη επηινγέο γηα ηνλ πειάηε είλαη ε ηνμνβνιία, κάζεκα yoga ή 
πνδειαζία ζε βαηά κνλνπάηηα ηνπ λεζηνχ. Γηάξθεηα 2 εκέξεο. 
 
Δηθφλα 3. Πεξηνρέο Natura ζηε Θάζν 
Με γλψκνλα ηελ πξαγκάησζε φισλ ησλ ζηφρσλ θαη ζθνπψλ ηεο επέλδπζεο, θαηά 
ηελ πεξίνδν εθηφο ηνπξηζηηθήο αηρκήο, ε επηρείξεζε ζα πξνζθέξεη κέζσ ηνπ 
ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ, ηνπξηζηηθά παθέηα πνπ ζα ζπλδπάδνπλ δηακνλή ζην θαηάιπκά 
ηνπ ή αιινχ κε δξαζηεξηφηεηεο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ. Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηηο 
παξαπάλσ ππεξεζίεο ζα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα εμαηνκίθεπζεο θαη επηινγήο κέζσ 
εκεξήζησλ πξνγξακκάησλ. 
Δπηπξφζζεηα, ζε ζπλέρεηα ησλ ζπλεξγεηψλ πνπ ζα δεκηνπξγήζεη ε επηρείξεζε ζην 
πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, ζα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα μερσξηζηψλ δηνξγαλψζεσλ 
γηα επηιεγκέλεο νκάδεο φπσο ζρνιεία, ζχιινγνη, νκάδεο εξγαδνκέλσλ ελψ ζα 
ππάξμεη άκεζε ζπλεξγαζία κε παηδηθή θαηαζθήλσζε θαη μελνδνρεία ηνπ λεζηνχ. 
΢πλνςίδνληαο, ε επηρείξεζε, απεπζπλφκελε ζε ηνπξίζηεο απφ ηελ Διιάδα θαη ην 
εμσηεξηθφ, ζα δεκηνπξγήζεη θαη ζα πξνζθέξεη έλα νινθιεξσκέλν ηνπξηζηηθφ πξντφλ 
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ππεξεζηψλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο νη νπνίεο είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζηηο 
αλάγθεο ηνπ θάζε πειάηε θαη κε ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ. 
 
  
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 
ΠΡΟΫΠΟΘΔ΢ΔΙ΢ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ΢Η΢  
 
Σν επελδπηηθφ ζρέδην αθνξά ζηελ ίδξπζε ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο ε νπνία ζα 
πεξηιακβάλεη έλα θαηάιπκα Δλνηθηαδφκελσλ Δπηπισκέλσλ Γηακεξηζκάησλ θαζψο θαη έλα 
Σνπξηζηηθφ Γξαθείν, ην νπνίν ζα παξέρεη ππεξεζίεο θιαζζηθνχ ηχπνπ θαζψο θαη 
ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε δξαζηεξηφηεηεο ελαιιαθηηθνχ Σνπξηζκνχ. 
 
3.1 Κυδικοί Άζκηζηρ Γπαζηηπιόηηηαρ (ΚΑΓ). 
Κσδηθνί άζθεζεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη απηνί πνπ θαζνξίδνπλ θαη ην αληηθείκελν ηεο 
επηρείξεζεο. Κάζε πξφγξακκα επηδφηεζεο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζε θάπνην ηνκέα ηεο 
νηθνλνκίαο π.ρ. ηνπξηζκφο, κεηαπνίεζε θαη έρεη θάπνηεο δαπάλεο ηηο νπνίεο επηδνηεί. Γηα 
λα εληαρζεί κηα ππνςήθηα επηρείξεζε ζην πξφγξακκα ζα πξέπεη λα ζπκβαδίδεη ε 
δξαζηεξηφηεηά  ηεο κε ην αληηθείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο. Απηή ηε ζπλάθεηα ηελ 
δηαζθαιίδνπλ νη ιεγφκελνη ΚΑΓ, νη νπνίνη θαζνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηε 
δξαζηεξηφηεηα ηεο ππνςήθηαο επηρείξεζεο (Πίλαθαο 1.). Πεξηνξηζκνί ζηνλ αξηζκφ δελ 
ππάξρνπλ, επνκέλσο ν ππνςήθηνο επηρεηξεκαηίαο κπνξεί λα επηιέμεη φζνπο ΚΑΓ επηζπκεί. 
Χζηφζν είλαη αμηνινγήζηκν θξηηήξην νπφηε είλαη θαιφ λα παξνπζηάδνπλ κηα 
ζπλεθηηθφηεηα ν έλαο κε ηνλ άιινλ. 
Ζ επέλδπζε πξφθεηηαη λα πινπνηεζεί ζε 2 δηαθνξεηηθνχο ηφπνπο δεδνκέλνπ φηη ζα 
έρεη δχν ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο, εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο αθνξά ζην θαηάιπκα θαη ν άιινο 
ζην ηνπξηζηηθφ γξαθείν. Γηα ην ιφγν απηφ ην θπζηθφ αληηθείκελν ηεο επέλδπζεο ζα 
ρσξηζηεί ζε δχν δηαθξηηά κέξε κε βάζε ηνλ ηφπν πινπνίεζεο. 
 
3.2 Κηιπιακέρ Δγκαηαζηάζειρ 
Σν πξψην ηκήκα αθνξά ζηελ αλέγεξζε ηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο (2 Δλνηθηαδφκελα 
Γηακεξίζκαηα, 3 Κιεηδηψλ, ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο 10 θιηλψλ) ζε ηδηφθηεην νηθφπεδν, 
πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε «Vigli- Υξπζή Ακκνπδηά» ηεο ΢θάιαο Παλαγίαο Θάζνπ, κε 
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κνλαδηθή ζέα πξνο ηνλ θφιπν Παλαγίαο-Πνηακηάο, ην Τςάξην θαη ην αλαηνιηθφ Αηγαίν 
πέιαγνο. 
 
Πίνακαρ 1. Κσδηθνί Άζθεζεο Γξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο 
ΚΑΓ Πεπιγπαθή 
55.20.11.04 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο επηπισκέλσλ δσκαηίσλ ή δηακεξηζκάησλ γηα 
κηθξή δηάξθεηα 
79.12.11 Τπεξεζίεο γξαθείσλ δηνξγάλσζεο νξγαλσκέλσλ πεξηεγήζεσλ 
(ηαμηδησηηθψλ παθέησλ 
79.12.11.01 Τπεξεζίεο δηνξγάλσζεο πεξηεγήζεσλ (πξαθηνξείν ηαμηδίσλ) γηα 
νξγαλσκέλν ηνπξηζκφ απφ ην εμσηεξηθφ 
79.11.21 Τπεξεζίεο θξάηεζεο γηα θαηάιπκα 
79.11.23 Τπεξεζίεο θξάηεζεο γηα νξγαλσκέλα ηαμίδηα (ηαμηδησηηθά παθέηα) 
79.11.23.01 Τπεξεζίεο κεζηηείαο γηα νξγαλσκέλεο πεξηεγήζεηο κε παξνρή 
θαηαιχκαηνο 
77.21.10 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο θαη ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο εηδψλ αλαςπρήο 
θαη αζιεηηζκνχ 
77.21.10.08 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο πνδειάησλ 
77.21.10.09 Τπεξεζίεο κίζζσζεο αζιεηηθνχ εμνπιηζκνχ (κπαζηνπληψλ γθνιθ, 
ξαθεηψλ θιπ) 
93.29.11.04 Τπεξεζίεο εθκεηάιιεπζεο παηρληδηψλ ζάιαζζαο (ζαιάζζησλ 
πνδειάησλ, θαλφ θαη παξφκνησλ εηδψλ αλαςπρήο) 
 
Γηα λα ραξαθηεξηζηεί έλα θαηάιπκα 3 θιεηδηψλ ζα πξέπεη λα ζπγθεληξψλεη 
νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ηνπ πξνζδίδνπλ θάπνηα επίπεδα (standard) πνηφηεηαο. 
΢χκθσλα κε ην ΦΔΚ 2840/2014 ε θαηάηαμε θαη ν δηαρσξηζκφο ησλ θαηαιπκάησλ ζε 
θιεηδηά γίλεηαη κε κνξηνδφηεζε, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα πνπ έρεη εθδψζεη ην 
ππνπξγείν, απφζπαζκα ηνπ νπνίνπ απνηειεί ν Πίλαθαο 2. 
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Πίνακαρ 2. ΢χζηεκα θαηάηαμεο ζε θιεηδηά
 
Γηα λα ζεσξεζεί ην θαηάιπκα 3 θιεηδηψλ ζα πξέπεη λα ζπγθεληξψζεη 3500 κφξηα 
(Πίλαθαο 3). (Με θφθθηλν ηα κφξηα θάζε δαπάλεο ηεο επηρείξεζεο) 
Γηα λα ζεσξεζεί ην θαηάιπκα 3 θιεηδηψλ ζα πξέπεη λα ζπγθεληξψζεη 3500 κφξηα. 
(Με θφθθηλν ηα κφξηα θάζε δαπάλεο ηεο επηρείξεζεο) 
Πίνακαρ 3. Κξηηήξηα κνξηνδφηεζεο ηεο επηρείξεζεο 
Καηεγνξίεο Κιεηδηψλ 3 Κιεηδηά 4 Κιεηδηά 
Βάζε βαζκνινγνχκελσλ θξηηεξίσλ αλά θαηεγνξία θιεηδηψλ 3.500 5.500 
 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 2ΚΛ 3ΚΛ 4ΚΛ 
ΠΡΟ΢ΘΕΣΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗ΢Η ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
ΜΟΝΟΚΛΗΝΟ ΓΧΜΑΣΗΟ   12 14 14 
΢ΣΖΝ ΔΛΑΥΗ΢ΣΖ 
ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ 
ΠΔΡΗΛΑΜΒ. ΣΟ 
ΜΠΑΝΗΟ 
 ΓΗΚΛΗΝΟ ΓΧΜΑΣΗΟ    12 14 16 ΟΜΟΗΧ΢ 
 ΣΟ ΚΣΗΡΗΟ ΔΥΔΗ ΑΜΗΓΖ 
ΥΡΖ΢Ζ ΔΔΓΓ 
200 Π Π Π 
ΓΔΝ ΤΦΗ΢ΣΑΣΑΗ 
ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ 200 
ΔΛΑΥ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΑΝΑ 
ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΚΛΗΝΖ  
  3Στμ 3τμ 3τμ   
 ΔΛΑΥ. ΔΠΗΦ. ΜΟΝΟΥΧΡΟΤ 
ΓΗΑΜΔΡΗ΢ΜΑΣΟ΢ 
(΢ΣΟΤΝΣΗΟ) 
  15τμ 17τμ 19τμ 
΢ΣΑ ΓΗΑΜΔΡΗ΢ΜΑΣΑ 
ΓΤΟ Ζ ΠΔΡΗ΢΢ΟΣ. 
ΤΠΝΟΓΧΜΑΣΗΧΝ 
ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ Ζ ΤΠΑΡΞΖ 
ΚΑΘΗ΢ΣΗΚΟΤ. Ζ 
ΚΟΤΕΗΝΑ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ 
ΔΊΝΑΗ 
ΔΝ΢ΧΜΑΣΧΜΔΝΖ Ζ 
ΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΗ 
ΥΧΡΗ΢ΣΟ ΓΧΜΑΣΗΟ.  
΢ΣΖΝ ΔΛΑΥΗ΢ΣΖ 
ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ 
΢ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΣΑΗ 
Ζ ΚΟΤΕΗΝΑ ΚΑΗ ΣΟ 
ΜΠΑΝΗΟ. 
 ΔΛΑΥ. ΔΠΗΦ.ΓΗΑΜΔΡ. 1 
ΤΠΝΟΓΧΜΑΣΗΟΤ  
  22 24 26 
 ΔΛΑΥ. ΔΠΗΦ. ΓΗΑΜΔΡ. 2 
ΤΠΝΟΓΧΜΑΣΗΧΝ 
  29 31 33 
 ΔΛΑΥ. ΔΠΗΦ. ΓΗΑΜΔΡ. 3 
ΤΠΝΟΓΧΜΑΣΗΧΝ 
  36 38 40 
 
ΔΛΑΥ. ΔΠΗΦ. ΓΗΑΜΔΡ. 4 
ΤΠΝΟΓΧΜΑΣΗΧΝ 
  43 45 47 
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 ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΓΧΜ/ΓΗΑΜΔΡ. 
ΠΡΟ΢ΑΤΞΖΜΔΝΖ ΚΑΣΆ 10% 
΢ΣΟ 80% ΣΖ΢ ΢ΤΝΟΛΗΚΖ΢ 
ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ΢ 
  Π Π Π 
 
50 
ΓΗΑ ΚΆΘΔ ΠΡΟ΢ΑΤΞΖ΢Ζ 10 
ΠΟ΢Ο΢ΣΗΑΗΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ 
ΠΛΔΟΝ ΣΟΤ 10% ΢Δ 
ΣΟΤΛΑΥΗ΢ΣΟΝ 80% ΣΖ΢ 
΢ΤΝΟΛΗΚΖ΢ 
ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ΢ 
  Π Π Π 
>20%=100 ΜΟΡΗΑ                                          
>30% = 150 ΜΟΡΗΑ                           
>40%=200 ΜΟΡΗΑ                                          
>50%=250 ΜΟΡΗΑ                                                  
>60%=300ΜΟΡΗΑ                                           
>70%=350 ΜΟΡΗΑ                                                             
>80%=400 ΜΟΡΗΑ                                         
>90% =450ΜΟΡΗΑ 50 
ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ 
ΓΧΜΑΣΗΟΤ/ΓΗΑΜΔΡΗ΢ΜΑΣΟ΢ 
ΠΡΟ΢ΑΤΞΖΜΔΝΖ ΚΑΣΆ 
100% ΢Δ ΣΟΤΛΑΥΗ΢ΣΟΝ 80% 
ΣΖ΢ ΢ΤΝΟΛΗΚΖ΢ 
ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ΢ 
  Π Π Π   
500 
ΚΟΗΝΟΥΡΖ΢ΣΟ΢  ΔΝΣΟ΢ 
ΣΟΤ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ΢ 
ΔΠΑΡΚΧ΢ ΔΠΗΠΛΧΜΔΝΟ΢ 
ΥΧΡΟ΢ ΤΠΟΓΟΥΖ΢ 
ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ΢ ΣΟΤΛΑΥΗ΢ΣΟΝ 
7 τμ 
  Π Π Π 
Ο ΥΧΡΟ΢ ΤΠΟΓΟΥΖ΢ 
ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΔΊΝΑΗ 
ΔΝΗΑΗΟ΢ ΜΔ ΣΟ 
ΚΑΘΗ΢ΣΗΚΟ ΟΠΟΣΔ Ζ 
΢ΤΝΟΛΗΚΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ 
ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΊΝΑΗ 
ΣΟΤΛΑΥΗ΢ΣΟΝ 15 τμ 
ΚΑΗ ΣΑ ΜΟΡΗΑ 400 200 
ΚΟΗΝΟΥΡΖ΢ΣΟ΢  ΔΝΣΟ΢ 
ΣΟΤ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ΢ 
ΔΠΑΡΚΧ΢ ΔΠΗΠΛΧΜΔΝΟ΢ 
ΥΧΡΟ΢ ΚΑΘΗ΢ΣΗΚΟΤ 
ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ΢ ΣΟΤΛΑΥΗ΢ΣΟΝ 
10 ΚΑΗ ΜΔΥΡΗ 20 τμ 
  Π Π Π 
Ο ΥΧΡΟ΢ ΤΠΟΓΟΥΖ΢ 
ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΔΊΝΑΗ 
ΔΝΗΑΗΟ΢ ΜΔ ΣΟ 
ΚΑΘΗ΢ΣΗΚΟ ΟΠΟΣΔ Ζ 
΢ΤΝΟΛΗΚΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ 
ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΊΝΑΗ 
ΣΟΤΛΑΥΗ΢ΣΟΝ 15 τμ 
ΚΑΗ ΣΑ ΜΟΡΗΑ 400 200 
ΚΟΗΝΟΥΡΖ΢ΣΟ΢ ΔΝΣΟ΢ 
ΣΟΤ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ΢ 
ΔΠΑΡΚΧ΢ ΔΠΗΠΛΧΜΔΝΟ΢ 
ΥΧΡΟ΢ ΚΑΘΗ΢ΣΗΚΟΤ 
ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ΢ ΣΟΤΛΑΥΗ΢ΣΟΝ 
20τμ 
  Π Π Π 
Ο ΥΧΡΟ΢ ΤΠΟΓΟΥΖ΢ 
ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΔΊΝΑΗ 
ΔΝΗΑΗΟ΢ ΜΔ ΣΟ 
ΚΑΘΗ΢ΣΗΚΟ ΟΠΟΣΔ Ζ 
΢ΤΝΟΛΗΚΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ 
ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΊΝΑΗ 
ΣΟΤΛΑΥΗ΢ΣΟΝ 25 τμ 
ΚΑΗ ΣΑ ΜΟΡΗΑ 600 400 
ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΠΑΡΑΘΤΡΟ Ζ 
ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΣΑ ΢Δ 
ΚΆΘΔ 
ΓΧΜΑΣΗΟ/ΓΗΑΜΔΡΗ΢ΜΑ 
  Τ Τ Τ   
 Δ΢ΧΣΔΡΗΚΔ΢ Ζ ΔΞΧΣΔΡΗΚΔ΢ 
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ΢/ΜΔΘΟΓΟΗ 
΢Τ΢ΚΟΣΗ΢Ζ΢ ΢Δ ΚΆΘΔ 
ΓΧΜΑΣΗΟ/ΓΗΑΜΔΡΗ΢ΜΑ 
  Τ Τ Τ   
 ΓΗΠΛΑ ΣΕΑΜΗΑ ΢Δ ΚΆΘΔ 
ΓΧΜΑΣΗΟ/ΓΗΑΜΔΡΗ΢ΜΑ 
100 Τ Τ Τ   
100 
ΤΠΑΡΞΖ ΘΔΡΜΑΝ΢Ζ΢ - 
ΦΤΞΖ΢ Ζ/ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗ΢ΜΟΤ 
Ζ/ΚΑΗ ΑΝΔΜΗ΢ΣΖΡΑ 
ΟΡΟΦΖ΢ 
  Τ Τ Τ 
Ζ ΘΔΡΜΑΝ΢Ζ ΔΊΝΑΗ 
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ΜΟΝΟ 
΢ΣΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ 
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ΢ ΣΟ 
ΥΔΗΜΧΝΑ ΚΑΘΧ΢ ΚΑΗ 
΢ΣΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟΤΝΣΑ 
365 ΖΜΔΡΔ΢ 
 
ΣΕΑΚΗ ΢Δ ΣΟΤΛΑΥΗ΢ΣΟΝ 
30% 
ΓΧΜΑΣΗΧΝ/ΓΗΑΜΔΡΗ΢ΜΑΣΧΝ 
  Π Π Π 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΔΗΣΑΗ 
ΜΟΝΟΝ ΑΝ ΣΟ 
ΚΑΣΑΛΤΜΑ 
ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ ΣΟ 
ΥΔΗΜΧΝΑ ΚΑΗ ΢ΣΑ 
ΛΔΗΣΟΤΡΓΟΤΝΣΑ 365 
ΖΜΔΡΔ΢ 300 
ΗΓΗΧΣΗΚΟ΢ Ζ ΜΗ΢ΘΧΜΔΝΟ΢ 
ΥΧΡΟ΢ ΢ΣΑΘΜΔΤ΢Ζ΢ ΢Δ 
ΘΔ΢ΔΗ΢ ΠΟΤ ΑΝΣΗ΢ΣΟΗΥΟΤΝ 
΢ΣΟ 50% ΣΟΤ ΢ΤΝΟΛΗΚΟΤ 
ΑΡΗΘΜΟΤ 
ΓΧΜΑΣΗΧΝ/ΓΗΑΜΔΡΗ΢ΜΑΣΧΝ 
300 Π Π Π 
Ο ΜΗ΢ΘΧΜΔΝΟ΢ 
ΥΧΡΟ΢ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ 
ΒΡΗ΢ΚΔΣΑΗ ΢Δ ΑΚΣΗΝΑ 
ΜΔΥΡΗ 100Μ ΑΠΌ ΣΟ 
ΚΑΣΑΛΤΜΑ ΚΑΗ ΝΑ 
ΠΑΡΔΥΔΣΑΗ ΑΝΔΤ 
ΥΡΔΧ΢Ζ΢ 300 
ΓΧΜΑΣΗΑ Ζ ΓΗΑΜΔΡΗ΢ΜΑΣΑ 
ΜΔ ΜΠΑΛΚΟΝΗ Ζ ΑΗΘΡΗΟ Ζ 
150 Π Π Π   
150 
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΢Δ ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΚΖΠΟ ( 
ΣΟΤΛΑΥΗ΢ΣΟΝ 3 τμ) 
ΔΠΑΡΚΧ΢ ΔΠΗΠΛΧΜΔΝΑ 
ΠΡΟ΢ΒΑ΢Ζ ΢Δ ΗΓΗΧΣΗΚΟ 
ΚΖΠΟ ΚΑΣ' ΔΛΑΥΗ΢ΣΟ 20τμ 
ΓΗΑ ΣΟ 50% ΣΧΝ 
ΓΧΜΑΣΗΧΝ/ΓΗΑΜΔΡΗ΢ΜΑΣΧΝ 
ΣΖ΢ ΢ΤΝΟΛΗΚΖ΢ 
ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ΢ Ζ 
ΤΠΑΡΞΖ ΚΟΗΝΟΥΡΖ΢ΣΟΤ 
ΚΖΠΟΤ ΣΟΤΛΑΥΗ΢ΣΟΝ 
100τμ 
200 Π Π Π   
200 
ΠΡΟ΢ΒΑ΢Ζ ΢Δ ΗΓΗΧΣΗΚΟ 
ΚΖΠΟ ΚΑΣ' ΔΛΑΥΗ΢ΣΟ 50τμ 
ΓΗΑ ΣΟ 50% ΣΧΝ 
ΓΧΜΑΣΗΧΝ/ΓΗΑΜΔΡΗ΢ΜΑΣΧΝ 
ΣΖ΢ ΢ΤΝΟΛΗΚΖ΢ 
ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ΢ Ζ 
ΤΠΑΡΞΖ ΚΟΗΝΟΥΡΖ΢ΣΟΤ 
ΚΖΠΟΤ ΣΟΤΛΑΥΗ΢ΣΟΝ 
500τμ 
  Π Π Π   
300 
ΚΣΗΡΗΟ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗ΢ΜΔΝΟ 
ΓΗΑΣΖΡΖΣΔΟ Ζ 
ΔΤΡΗ΢ΚΟΜΔΝΟ ΔΝΣΟ΢ 
ΠΑΡΑΓΟ΢ΗΑΚΟΤ ΟΗΚΗ΢ΜΟΤ 
  Π Π Π   
250 
ΤΠΑΡΞΖ ΔΠΗΥ/΢Ζ΢ ΜΑΕΗΚΖ΢ 
Δ΢ΣΗΑ΢Ζ΢ ΠΑΡΑ΢ΚΔΤΖ΢ ΚΑΗ 
ΓΗΑΘΔ΢Ζ΢ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ 
ΓΔΤΜΑΣΟ΢ 
  Π Π     
200 
ΤΠΑΡΞΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖ΢Ζ΢ 
ΑΝΑΦΤΥΖ΢ 
  Π Π Π   
350 
ΤΠΑΡΞΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖ΢Ζ΢ 
ΜΑΕΗΚΖ΢ Δ΢ΣΗΑ΢Ζ΢ 
ΠΑΡΑ΢ΚΔΤΖ΢ Ζ 
ΠΡΟ΢ΦΟΡΑ΢ ΠΛΖΡΟΤ΢ 
ΓΔΤΜΑΣΟ΢ 
  Π Π Π   
500 
ΓΗΑΘΔ΢ΗΜΟΣΖΣΑ ΣΖΛ. 
ΚΔΝΣΡΟΤ ΚΑΗ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ 
ΔΝΣΟ΢ ΣΟΤ 
ΓΧΜΑΣΗΟΤ/ΓΗΑΜΔΡΗ΢ΜΑΣΟ΢ 
  Π Π Π   
300 
ΑΝΔΤ ΥΡΔΧ΢Ζ΢ ΠΡΟ΢ΒΑ΢Ζ 
΢ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΢ΣΟ 
ΓΧΜΑΣΗΟ/ΓΗΑΜΔΡΗ΢ΜΑ 
250 Π Π Π   
250 
ΔΠΗΠΔΓΖ ΣΖΛΔΟΡΑ΢Ζ ΑΝΧ 
ΣΧΝ 22" 
100 Π Π Π 2*180 
100 
ΓΟΡΤΦΟΡΗΚΖ ΣΖΛΔΟΡΑ΢Ζ 200 Π Π Π   200 
ΖΥΟ΢Τ΢ΣΖΜΑ ΜΔ CD/MP3 
PLAYER 
100 Π Π Π 2*150 
100 
DVD PLAYER 50 Π Π   2*40 50 
ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΥΖ΢ 
LAPTOPS ΢ΣΑ 
ΓΧΜΑΣΗΑ/ΓΗΑΜΔΡΗ΢ΜΑΣΑ 
  Π Π Π   
200 
ΤΠΟΛΟΓΗ΢ΣΖ΢ 
ΚΟΗΝΟΥΡΖ΢ΣΟ΢ 
  Π Π Π   
150 
ΑΝΣΑΠΣΟΡΔ΢  ΚΑΣΟΠΗΝ 
ΑΗΣΖΜΑΣΟ΢ 
50 Π Π Π 20 
50 
ΔΠΑΡΚΖ΢ ΔΞΟΠΛΗ΢ΜΟ΢ 
ΔΠΗΠΛΧ΢Ζ΢  
  Τ Τ Τ   
 ΥΡΖΜΑΣΟΚΗΒΧΣΗΑ ΢Δ 
ΓΧΜΑΣΗΑ/ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΑ Ζ 
ΑΤΣΟΝΟ0ΜΔ΢ ΘΤΡΗΓΔ΢ 
ΦΤΛΑΞΖ΢ ΢ΣΟ ΥΧΡΟ 
ΤΠΟΓΟΥΖ΢ 
150 Π Π Π 2*50 
150 
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ-ΜΑΓΝΖΣΗΚΑ 
ΚΛΔΗΓΗΑ 
100 Π Π Π   
100 
ΔΞΟΠΛΗ΢ΜΔΝΟ ΜΗΝΗ ΜΠΑΡ 
ΔΚΣΟ΢ ΣΟΤ ΦΤΓΔΗΟΤ 
200 Π Π Π 2*200 
200 
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΠΟΓΟΥΖ΢ 24 
ΧΡΔ΢ 
  Π Π Π   
300 
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΠΟΓΟΥΖ΢ 12 
ΧΡΔ΢ 
  Π Π Π   
150 
ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔ΢ΗΑ΢ 
ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ - 
΢ΗΓΔΡΧΜΑΣΟ΢ Ζ ΤΠΑΡΞΖ 
100 Π Π Π   
100 
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ΚΟΗΝΟΥΡΖ΢ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΜΔ 
΢ΥΔΣΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗ΢ΜΟ 
ΡΟΤΜ ΢ΔΡΒΗ΢ 12 ΧΡΧΝ   Π Π Π   300 
ΠΑΡΟΥΖ ΠΡΧΗΝΟΤ   Π Π Π   300 
ΠΑΡΟΥΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ 
ΠΡΧΗΝΟΤ 
  Π Π Π   
250 
ΠΑΡΟΥΖ ΠΡΧΗΝΟΤ ΢ΣΑ 
ΓΧΜΑΣΗΑ 
  Π Π Π   
200 
ΤΠΖΡΔ΢ΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ΢  
ΑΠΌ ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟ-ΛΗΜΑΝΗ-
΢ΣΑΘΜΟ 
  Π Π Π   
350 
ΤΠΖΡΔ΢ΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ΢  
ΑΠΌ΢ΚΔΤΧΝ 
  Π Π Π   
100 
ΔΞΟΠΛΗ΢ΜΟ΢ ΜΧΡΟΤ 
(ΚΑΘΗ΢ΜΑΣΑΚΗ ΚΑΗ 
ΚΡΔΒΑΣΑΚΗ) ΚΑΣΟΠΗΝ 
ΑΗΣΖΜΑΣΟ΢ 
50 Π Π   2*300 
50 
ΚΑΘΑΡΗ΢ΜΟ΢ ΓΧΜΑΣΗΟΤ 
ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟ΢ 
  Τ Τ Τ   
 ΤΠΖΡΔ΢ΗΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ΢ 
ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΣΖ΢ 
ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ΢ 
150 Π Π Π   
150 
΢ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΑΛΛΑΓΖ΢ 
ΠΔΣ΢ΔΣΧΝ 
  4/ΔΒΓΟΜΑΓΑ 5/ΔΒΓΟΜΑΓΑ 7/ΔΒΓΟΜΑΓΑ   
 ΢ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΑΛΛΑΓΖ΢ 
΢ΔΝΣΟΝΗΧΝ 
  2 3 4   
 ΤΠΖΡΔ΢ΗΑ ΑΛΛΑΓΖ΢ 
΢ΔΝΣΟΝΗΧΝ-ΠΔΣ΢ΔΣΧΝ 
ΠΔΡΑΝ Σης ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ΢  
100 Π Π Π   
100 
ΜΠΑΝΗΟ ΔΠΑΡΚΧ΢ 
ΑΔΡΗΕΟΜΔΝΟ ΚΛΠ 
  Τ Τ Τ   
 ΝΣΟΤΕΗΔΡΑ Ζ ΜΠΑΝΗΔΡΑ 
ΜΔ ΝΣΟΤΕ 
  Τ Τ Τ   
 ΔΠΑΡΚΔΗ΢ ΠΔΣ΢ΔΣΔ΢   Τ Τ Τ   
 ΢ΑΟΤΝΑ ΔΝΣΟ΢ ΜΠΑΝΗΟΤ 
΢Δ ΣΟΤΛΑΥΗ΢ΣΟΝ 30% 
ΓΧΜ/ΓΗΑΜΔΡ. 
  Π Π Π STEAM ROOM 
150 
ΜΠΑΝΗΔΡΑ Ζ ΤΓΡΟΜΑ΢΢ΑΕ 
JACUZZI  ΢Δ ΣΟΤΛΑΥΗ΢ΣΟΝ 
50% ΓΧΜ/ΓΗΑΜΔΡ. 
200 Π Π Π   
200 
ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΣΕΑΚΟΤΕΗ ΢Δ 
ΣΟΤΛΑΥΗ΢ΣΟΝ 30% 
ΓΧΜ./ΓΗΑΜΔΡ. 
200 Π Π Π   
200 
ΜΠΟΤΡΝΟΤΕΗ 50 Π Π Π 20*25 50 
ΠΑΝΣΟΦΛΔ΢ 50 Π Π Π 20*0,5 50 
ΖΛΔΚΣΡ. ΢ΣΔΓΝΧΣΖΡΑ΢ 
ΜΑΛΛΗΧΝ 
50 Π Π Π 2*25 
50 
ΠΑΡΟΥΖ ΔΗΓΧΝ ΠΡΟ΢. 
ΤΓΗΔΗΝΖ΢ ΢Δ ΢Τ΢ΚΔΤΑ΢ΗΑ 
50 Π Π Π   
50 
Δ΢ΣΗΔ΢ ΓΗΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ   2 2 2 
ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ΢ Ζ 
ΚΔΡΑΜΗΚΔ΢ 
 ΑΠΟΡΡΟΦΖΣΖΡΑ΢   Τ Τ Τ   
 ΔΞΟΠΛΗ΢ΜΟ΢ ΢ΚΔΤΧΝ 
ΜΑΓΔΗΡΔΜΑΣΟ΢ ΚΛΠ 
  Τ Τ Τ   
 
ΦΟΤΡΝΟ΢ ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΧΝ 150 Π Π Π 
2*80 (όχι 
εντιχοιζόμενοι) 150 
ΚΑΦΔΣΗΔΡΑ 50 Π Π Π 2*25 50 
ΒΡΑ΢ΣΖΡΑ΢ 50 Π Π Π 2*25 50 
ΣΟ΢ΣΗΔΡΑ 50 Π Π Π 2*50 50 
ΦΤΓΔΗΟ ΜΔ ΚΑΣΑΦΤΞΖ   Τ Τ Τ   
 ΠΗ΢ΗΝΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖ΢ΣΖ   Π Π Π   400 
ΠΗ΢ΗΝΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΔΡΑΝ ΣΖ΢ 
ΚΟΗΝΟΥΡΖ΢ΣΖ΢ 
  Π Π Π   
150 
ΠΗ΢ΗΝΑ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΢Δ 20% 
ΣΟΤΛΑΥΗ΢ΣΟΝ ΣΧΝ 
ΓΦΜ/ΓΗΑΜΔΡ 
  Π Π Π   
300 
ΚΟΗΝΟΥΡΖ΢ΣΟ 
ΓΤΜΝΑ΢ΣΖΡΗΟ 
  Π Π Π   
100 
ΚΟΗΝΟΥΡΖ΢ΣΖ ΢ΑΟΤΝΑ   Π Π Π   50 
ΜΠΡΟ΢ΟΤΡΑ ΜΔ 
ΔΠΗΚΑΗΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΣΟΤΡ. 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΖ΢Ζ -ΜΗΑ 
ΣΟΤΛΑΥΗ΢ΣΟΝ ΞΔΝΖ 
ΓΛΧ΢΢Α 
50 Π Π Π   
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ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ΢ - 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 
  Τ Τ Τ   
 ΥΡΖ΢Ζ ΦΗΛΗΚΧΝ ΠΡΟ΢ ΣΟ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ 
ΚΑΘΑΡΗ΢ΜΟΤ  
50 Π Π Π   
50 
ISO           150 
΢ΤΝΟΛΟ 3550         
  
3.3. Ανέγεπζη Κηιπίος 
΢ην πιαίζην ηεο επέλδπζεο, ζα γίλεη αλέγεξζε δηψξνθεο νηθνδνκήο πνπ ζα 
πεξηιακβάλεη 2 δηακεξίζκαηα δίρσξα (θαζηζηηθφ-θνπδίλα ζε εληαίν ρψξν, ινπηξφ θαη 
ππλνδσκάηην ηξίθιηλν, κε δπλαηφηεηα θηινμελίαο θαη δχν αηφκσλ ζην θαζηζηηθφ, ην νπνίν 
πέξαλ ηεο πιήξσο εμνπιηζκέλεο θνπδίλαο – ηξαπεδαξίαο ζα επηπιψλεηαη θαη κε 
θαηάιιειν θαλαπέ). Σα δηακεξίζκαηα ζηνλ πξψην (Δηθφλα 4) θαη δεχηεξν φξνθν (Δηθφλα 
5), πεξίπνπ 29 θαη 33η.κ (θαζαξά, δει. ρσξίο ην εκβαδφλ ηεο πεξηκεηξηθήο, θέξνπζαο 
ηνηρνπνηίαο) αληίζηνηρα, ζα ηεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Τ.Α 21185/22. 10.2014 θαη ησλ 
ηξνπνπνηήζεψλ ηεο. 
 
 
Δικόνα 4. Κάηνςε ηζνγείνπ 
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Δικόνα 5. Κάηνςε νξφθνπ 
 
3.3.1.Πξφζβαζε ζηηο θηηξηαθέο ππνδνκέο : 
Τπάξρεη πξφβιεςε νξηδφληηαο πξνζβαζηκφηεηαο, δειαδή σο πξνο ηε ζχλδεζε ηνπ 
πεδνδξνκίνπ κε ηελ είζνδν ηνπ νηθνπέδνπ θαη απφ ηελ είζνδν ηνπ νηθνπέδνπ έσο ηελ 
είζνδν ηνπ δηακεξίζκαηνο ηνπ πξψηνπ νξφθνπ, θαζψο επίζεο ζην ίδην δηακέξηζκα 
πξφβιεςε γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο (ην ηθαλνπνηεηηθφ άλνηγκα 
ζπξψλ, ηθαλνπνηεηηθφ πιάηνο δηαδξφκσλ). 
Τπάξρεη επίζεο πξφβιεςε γηα πξνζβάζηκν ρψξν πγηεηλήο κε ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ γηα 
ΑΜΔΑ (Δηθφλα 6). 
 
 
Δικόνα 6. Πξνδηαγξαθέο Πξνζβαζηκφηεηαο ηνπ δηακεξίζκαηνο ηνπ 1νπ νξφθνπ 
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΢ε φ,ηη αθνξά ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ν θέξσλ 
νξγαληζκφο ηνπ θηηξίνπ ζην ππφγεην, ηελ ζεκειίσζε, ηα ηνηρία θαη ηελ νξνθή απηνχ ζα 
είλαη απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ελψ ζην ηζφγεην θαη ηνλ φξνθν απφ θέξνπζα ιηζνδνκή 
πάρνπο 50 εθ. Ο Ζκηππαίζξηνο Υψξνο θαζψο επίζεο θαη ε πέξγθνια ζηελ αλσδνκή ζα 
θαηαζθεπαζηεί απφ κεηαιιηθή θαηαζθεπή ζχκθσλα κε ηελ ζηαηηθή κειέηε (Δηθφλα 7). 
Ζ ζηέγε ζα είλαη εγθηβσηηζκέλε κε εζσηεξηθφ ινχθη ελψ φιε ε μχιηλε δνκή ηεο ζα 
είλαη εκθαλήο ζηνλ επηζθέπηε ηνπ άλσ νξφθνπ. 
 Σα δάπεδα ζα είλαη ζε φινπο ηνπο νξφθνπο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα πιελ ηνπ 
ππνγείνπ (εδαθφπιαθα), ε νπνία ζα είλαη απφ ειαθξά νπιηζκέλν ζθπξφδεκα.  
Δμσηεξηθά νη ηνίρνη ζα επελδπζνχλ κε ζεξκνπξφζνςε απφ κφλσζε πάρνπο 7 εθ. 
θαη έηνηκν έγρξσκν ζνβά, ελψ εζσηεξηθά ηκεκαηηθά ζα επηρξηζηνχλ θαη ζα αθεζεί επίζεο 
ηκεκαηηθά εκθαλήο ε ιηζνδνκή.  
Σα δάπεδα θαη ηα κπάληα ζα επελδπζνχλ κε πιαθίδηα γήηλσλ απνρξψζεσλ ελψ ε 
επίπισζε ελ κέξεη ζα είλαη απφ μπιηά απφρξσζεο πνπ θπξηαξρεί ζην δαζηθφ πεξηβάιινλ 
ηεο Θάζνπ. 
 
Δικόνα 7. Μαθέηα ηνπ θηηξίνπ 
 
3.4. Γιαμόπθυζη Πεπιβάλλονηορ σώπος 
΋πσο ην ηκήκα ησλ θηηξηαθψλ, έηζη θαη απηφ ηεο δηακφξθσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο 
ρψξνπ, αθνξά απνθιεηζηηθά ζην θαηάιπκα πνπ ζα αλεγεξζεί ζην πιαίζην ηεο επέλδπζεο. 
Πην ζπγθεθξηκέλα, έρεη πξνβιξθζεί  θαηαζθεπή ηνηρίνπ πεξηηνίρηζεο ηνπ νηθνπέδνπ ελψ 
έρνληαο σο γλψκνλα ηελ άλεζε θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ επηζθεπηψλ, ζηνλ πεξηβάιινληα 
ρψξν ζα γίλεη θχηεπζε θαιισπηζηηθψλ θπηψλ θαη δέληξσλ θαη ζα επηζηξσζνχλ 
εδαθφπιαθεο θαη ξάκπεο δεκηνπξγψληαο κία θπζηθή ζπλέρεηα ηνπ εμσηεξηθνχ ρψξνπ  
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(Δηθφλα 8). Σέινο, πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία κίαο ζέζεο ζηάζκεπζεο ΗΥ 
απηνθηλήηνπ.  
 
 
Δικόνα 8. Οηθφπεδν αλέγεξζεο ηνπ θηεξίνπ 
 
3.5.. Αγοπά ηος αναγκαίος εξοπλιζμού για ηη ομαλή λειηοςπγία ηηρ Δπισείπηζηρ  
 
3.6. Δγκαηαζηάζειρ και Δξοπλιζμόρ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο θαη Δμνηθνλφκεζεο 
ελέξγεηαο θαη χδαηνο. Έρνληαο σο βαζηθή επηδίσμε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 
κέζσ ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, ε επηρείξεζε ζα πξαγκαηνπνηήζεη – ζην πιαίζην ηεο 
επέλδπζεο – δαπάλεο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. 
 
3.7. Πποβολή – πποώθηζη ηος καηαλύμαηορ 
Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αθνξά ζε δαπάλεο, νη νπνίεο είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ 
πξνβνιή- πξνψζεζε ηεο επηρείξεζεο (θαηάιπκα-ηνπξηζηηθφ γξαθείν-δξαζηεξηφηεηεο 
ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ), ηελ επίηεπμε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηάο ηεο θαη ηελ είζνδν ζηηο 
νκάδεο θαη αγνξέο ζηφρνπο. 
Πην ζπγθεθξηκέλα: 
Καηαζθεπή δπλακηθήο ηζηνζειίδαο, ζπκβαηήο κε θνξεηέο ζπζθεπέο (tablets, 
θηλεηά) θαη ζρεδηαζκφ ζχκθσλα κε ην πξφηππν Web Content Accessibility Guidelines 2.0 
πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε πξφζβαζε ζε απηή απφ ΑκεΑ 
αληίζηνηρα, ζα ηεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Τ.Α 21185/22. 10.2014 θαη ησλ 
ηξνπνπνηήζεψλ ηεο. 
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3.8. Αμοιβέρ ηεσνικών μελεηών μησανικού 
Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπφλεζε 
ηερληθψλ κειεηψλ φπσο αξρηηεθηνληθή κειέηε, ζηαηηθή κειέηε, Ζ/Μ κειέηε ηνπ λένπ 
θαηαιχκαηνο, ακνηβέο γηα ηελ επηζηαζία/ επίβιεςε ησλ εξγαζηψλ αλέγεξζεο 
 
3.9. Γαπάνερ Φοποηεσνικού 
Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αθνξά ζε δαπάλεο ινγηζηή-θνξνηερληθνχ γηα ηελ 
παξνρή θνξνηερληθψλ ζπκβνπιψλ έσο ηελ έλαξμε ηεο επηρείξεζεο. 
 
3.10. Αμοιβέρ για ηην παπακολούθηζη ηηρ ςλοποίηζηρ ηος Δπενδςηικού ΢σεδίος 
Ζ θαηεγνξία πεξηιακβάλεη δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή 
ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ θαη -θαηφπηλ- ηελ δηνίθεζε θαη παξαθνινχζεζή ηνπ. ΢ηφρνο 
απηήο είλαη λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή πινπνίεζε ηνπ Δπελδπηηθνχ ΢ρεδίνπ, ζχκθσλα κε 
ηνπ φξνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ρσξίο πξνβιήκαηα θαη θαζπζηεξήζεηο. 
Λακβάλνληαο ππφςε ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο 
επέλδπζεο θαη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο κεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο, θαζίζηαηαη ζαθέο 
φηη βαζηθή επηδίσμε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ είλαη ε δεκηνπξγία κίαο επηρείξεζεο 
θαηλνηφκνπ γηα ηα δεδνκέλα ηνπ λεζηνχ ηεο Θάζνπ, ε νπνία ζα πξνζθέξεη έλα 
νινθιεξσκέλν θαη πςειήο πνηφηεηαο ηνπξηζηηθφ πξντφλ ζηνπο πειάηεο ηεο, εζηηάδνληαο 
ζηηο εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο ηνπο ελψ ηαπηφρξνλα ζα ζέβεηαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη 
ηε κνξθνινγία ηεο πεξηνρήο. 
Με ζθνπφ ηελ βηψζηκε αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ παξνρή πνηνηηθψλ 
ππεξεζηψλ, ν επηρεηξεκαηίαο έρεη θαηαξηίζεη έλα ξεαιηζηηθφ επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ην 
νπνίν κπνξεί λα πινπνηεζεί νκαιά θαη λα νινθιεξσζεί κε επηηπρία.  
Σν θπζηθφ αληηθείκελν ηεο επέλδπζεο βαζίδεηαη ζε αλαιπηηθέο πξνκεηξήζεηοζε 
ζπλεξγαζία κε κεραληθφ, πξνζθνξέο απφ ηνπο δπλεηηθνχο πξνκεζεπηέο θαζψο θαη ζε 
έξεπλα ησλ αλαγθψλ θαη πξνζδνθηψλ ησλ πειαηψλ. 
Δπηπιένλ, ν πξνυπνινγηζκφο ηεο επέλδπζεο είλαη ζχκθσλνο κε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο 
ηεο αγνξάο ελψ ε σξηκφηεηα εληζρχεηαη απφ ηελ πξφβιεςε ηνπ επηρεηξεκαηία λα δηαζέηεη 
ζε κεηξεηά ην ζχλνιν ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο
ΚΔΦΑΛΑΙΟ IV 
ΑΝΑΛΤ΢Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ΢  
4.1.Πλεονεκηήμαηα ηηρ επισείπηζηρ ένανηι ηυν άλλυν επισειπήζευν ηηρ πεπιοσήρ  
Ζ Θάζνο, φπνπ πξφθεηηαη λα πινπνηεζεί ην παξφλ επελδπηηθφ ζρέδην, απνηειεί ηνλ 
δεκνθηιέζηεξν ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ ζηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη 
Θξάθεο ελψ ηα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη αικαηψδεο αχμεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ ξνψλ 
κε ηελ πιεξφηεηα θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο λα αγγίδεη ην 95%. 
΢ην λεζί ππάξρεη πιεζψξα θαηαιπκάησλ, δηαθφξσλ ηχπσλ, θαζψο θαη έλαο κηθξφο 
αξηζκφο ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ θαη επηρεηξήζεσλ δηνξγάλσζεο πεξηεγήζεσλ θαη 
ζαιαζζίσλ αζιεκάησλ (ζπνξ). Παξφια απηά, κέρξη ζήκεξα δελ ππάξρεη θακία 
επηρείξεζε, ε νπνία λα θαιχπηεη φιν ην θάζκα ησλ πξναλαθεξζέλησλ δξαζηεξηνηήησλ. 
Σν θελφ απηφ επηζπκεί λα θαιχςεη ε λέα επηρείξεζε, ε νπνία ζα είλαη θαηλνηφκα γηα ηελ 
αγνξά ηνπ λεζηνχ, δεκηνπξγψληαο θαη πξνζθέξνληαο έλα νινθιεξσκέλν ηνπξηζηηθφ 
πξντφλ, ην νπνίν ζα βαζίδεηαη ζηηο εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηεο. Ο 
ζπλδπαζκφο επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ θαη ε ελίζρπζε ζχλζεησλ εηδηθψλ ηνπξηζηηθψλ 
πξντφλησλ θαη ελδηαθεξφλησλ πξφθεηηαη λα πξνζδψζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηελ 
επηρείξεζε έλαληη άιισλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ηεο Θάζνπ, πνπ θαηά θχξην ιφγν 
ζηξέθνληαη ζην κνληέιν ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ θαη έρνπλ πεξηνξηζκέλν ρξφλν αλαθνξάο 
θαη αλάπηπμεο. 
Δπηπιένλ, ε πνιπζρηδήο δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο βξίζθεηαη ζε πιήξε αξκνλία 
κε ηνπο ζηφρνπο πνπ ηίζεληαη απφ ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην θαη ηηο ηάζεηο πνπ 
δηακνξθψζεθαλ ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ απφ δηάθνξνπο θνξείο (Πεξηθέξεηα, 
Γήκν, Δπηκειεηήξηα θ.α.) θαη ζηνρεχνπλ ζηελ ζπλδπαζκέλε νηθναλάπηπμε ηεο Θάζνπ θαη 
ηε δηεχξπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ κε ηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ 
ηνπξηζκνχ. 
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4.2. Θάζορ 
΢χκθσλα κε ην Δηδηθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ΢ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ 
Αλάπηπμεο (ΔΠΥ΢ΑΑ) Σνπξηζκνχ, ε παξάθηηα πεξηνρή ηεο Θάζνπ εληάζζεηαη ζηηο 
αλαπηπγκέλεο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο (θαηεγνξία Α), ην ππφινηπν ηκήκα ζηηο 
αλαπηπζζφκελεο πεξηνρέο κε πεξηζψξηα αλάπηπμεο ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ 
(θαηεγνξία Β2), ελψ ην ζχλνιν ηνπ λεζηνχ εκπίπηεη παξάιιεια ζηελ θαηεγνξία ησλ 
λεζησηηθψλ πεξηνρψλ (Δ).  
Γηα ηελ εμεηδίθεπζε ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ ΔΠΥ΢ΑΑ Σνπξηζκνχ, δίδεηαη ε 
θαηεχζπλζε θαζνξηζκνχ, απφ ηνλ ππνθείκελν ζρεδηαζκφ, ζπγθεθξηκέλσλ δσλψλ 
ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ζηελ παξάθηηα δψλε, κε θξηηήξηα ηελ πθηζηάκελε αλάπηπμε 
νηθηζηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ, ηε γεσξγηθή γε, ηελ χπαξμε θαη επάξθεηα ππνδνκψλ, ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θπζηθνχ αλάγιπθνπ θαη ηνπ ηνπίνπ.  
΢ην πιαίζην απηφ δίδεηαη θαηεχζπλζε απνηξνπήο ηεο δεκηνπξγίαο ζπλερψλ 
δνκεκέλσλ κεηψπσλ θαηά κήθνο ηφζν ησλ πθηζηάκελσλ νδηθψλ αμφλσλ φζν θαη ησλ 
ζαιάζζησλ κεηψπσλ θαη απνηξνπή δηάλνημεο λέσλ νδηθψλ αμφλσλ, εηδηθά ζε πεξηνρέο 
κε έληνλν θπζηθφ αλάγιπθν θαηά κήθνο ηεο αθηνγξακκήο.  
΢ε πεξηνρέο ηεο παξάθηηαο δψλεο, πνπ θξίλνληαη ππνβαζκηζκέλεο δίδεηαη ε 
θαηεχζπλζε γηα αλαβάζκηζε κέζσ (α) ηεο παξνρήο θηλήηξσλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ 
πθηζηάκελσλ ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ κε παξάιιειε αλαβάζκηζε ζε ηχπνπο θαη θαηεγνξίεο 
θαηαιπκάησλ, (β) αλάπιαζεο ησλ παξαιηαθψλ κεηψπσλ φπνπ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν, 
(γ) πξνζηαζίαο ηνπ ηνπίνπ θαη ησλ θπζηθψλ ζρεκαηηζκψλ απφ πεξαηηέξσ δφκεζε. Γηα ην 
ππφινηπν ηκήκα ηνπ λεζηνχ πξνσζείηαη ε δηεχξπλζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο κε 
δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπξηζκφ θχζεο θαη πνιηηηζκνχ, βαζηζκέλεο ζηα ηνπηθά 
πξντφληα ηνπ πξσηνγελή ηνκέα (ειηά, κέιη) θαη ζηελ αλάδεημε ησλ πνιηηηζηηθψλ πφξσλ 
(αξραηνινγηθνί ρψξνη, παξαδνζηαθνί νηθηζκνί).” 
 
Ζ επηρείξεζε ζα αμηνπνηήζεη κε επέιηθην ηξφπν ελαιιαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ αιιά θαη εθηφο ηεο πεξηφδνπ αηρκήο κε 
έκθαζε απφ ηνλ Απξίιην (αξρέο άλνημεο -ειιεληθφ Πάζρα), έσο ην Ννέκβξην (κάδεκα 
ειηάο, παξαγσγή ιαδηνχ), γεγνλφο πνπ ζα απνηειέζεη πιενλέθηεκα αθνχ ιεηηνπξγεί 
ζεηηθά θαη πνιιαπιαζηαζηηθά σο πξνο ηε δηαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηάο ηεο. 
Δπηπξφζζεηα, ε ζέζε ηνπ νηθνπέδνπ, ζην νπνίν ζα αλεγεξζεί ην θαηάιπκα ηεο 
επηρείξεζεο εληζρχεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο θαη ηεο δίλεη ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα. 
Βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή «Vigli- Υξπζή Ακκνπδηά» ηεο ΢θάιαο Παλαγίαο, έλα απφ ηα 
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πην ειθπζηηθά ηνπία ηεο Θάζνπ, δίπια ζηελ αθηή θαη δηαζέηεη απεξηφξηζηε θαη 
κνλαδηθή ζέα ηφζν πξνο ην βνπλφ φζν θαη πξνο ηε ζάιαζζα. 
Με βάζε απηή ηε κνλαδηθφηεηα ζα δηακνξθσζνχλ θαη νη εζσηεξηθνί ρψξνη 
ρξεζηκνπνηψληαο ηνπηθή πέηξα, κάξκαξν θαη μχιν, δίλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν κία 
ζεκαηηθή ρξνηά κε αλαθνξά ζην παξειζφλ θαη ην παξφλ ηεο Θάζνπ. 
Ζ θηινζνθία “value for money”, κε βάζε ηελ νπνία ζα δηακνξθψζεη ε 
επηρείξεζε ηελ ηηκνινγηαθή ηεο πνιηηηθή, απνηειεί έλα αθφκε ζεκαληηθφ πιενλέθηεκά 
ηεο, εθφζνλ πξφθεηηαη λα πξνζθέξεη έλα εκπινπηηζκέλν θαη ζχλζεην ηνπξηζηηθφ πξντφλ 
πςειήο πνηφηεηαο ζε ηδηαίηεξα πξνζηηέο ηηκέο. 
Σέινο, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, δειαδή ν επηρεηξεκαηίαο θαη ηα άηνκα πνπ ζα 
εξγαζηνχλ ζηελ επηρείξεζε απνηεινχλ ην ζεκαληηθφηεξν θεθάιαηφ ηεο, ηθαλφ φρη κφλν 
λα ηελ δηαθνξνπνηήζεη ζεκαληηθά έλαληη ηνπ αληαγσληζκνχ αιιά θαη λα ηελ θαηαηάμεη 
ζε πςειή ζέζε ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ ηνπξηζηψλ. Ο επηρεηξεκαηίαο δηαζέηεη έλα θξάκα 
γλψζεσλ παλεπηζηεκηαθνχ επηπέδνπ ζηε δηαρείξηζε ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ, εκπεηξίαο 
ζηνλ ηνπξηζκφ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, γεγνλφο πνπ ηνπ δίλεη ηα εθφδηα λα 
δηαρεηξηζηεί κε επηηπρία ηελ ιεηηνπξγία κίαο πνιχπιεπξεο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο. 
΢πγθεθξηκέλα είλαη απφθνηηνο ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθψλ Παξαγσγήο θαη 
Γηνίθεζεο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, δηαζέηεη Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα 
ζηελ Γηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ απφ ην Παλεπηζηήκην 
Μαθεδνλίαο θαη γλσξίδεη ζε πςειφ επίπεδν Αγγιηθά θαη Ηζπαληθά. Καηέρεη δίπισκα 
νδήγεζεο απηνθηλήηνπ θαη κεραλήο, άδεηα ρεηξηζηνχ ηαρππιφνπ ζθάθνπο θαη δίπισκα 
λαπαγνζψζηε.  
Απφ ην 2014 έσο θαη ην 2018 εξγαδφηαλ θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο ζηελ 
«Δπξσθαηαζθήλσζε Θάζνπ Δ.Δ», αξρηθά σο θνηλνηάξρεο θαη αξγφηεξα σο επηκειεηήο 
κε θχξηεο αξκνδηφηεηεο ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ επηκέιεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 
θηινμελνχκελσλ ελψ ην 2016 εξγάζηεθε γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ζε ηνπξηζηηθφ 
γξαθείν ζηε Θεζζαινλίθε. 
 ΋ια ηα παξαπάλσ ζπλέβαιαλ ζηελ απφθηεζε ηφζν ζεσξεηηθψλ φζν θαη 
πξαθηηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, νη νπνίεο ζα απνηειέζνπλ ζεκαληηθφ εθφδην θαη 
ηαπηφρξνλα ερέγγπα γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ηεο πξψηεο ηνπ πξνζπάζεηαο λα 
δξαζηεξηνπνηεζεί ζηνλ Σνκέα ηνπ Σνπξηζκνχ.  
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4.3. Πποϋπολογιζμόρ, σπημαηοδοηικό ζσήμα επενδςηικού ζσεδιαζμού 
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο επέλδπζεο αλέξρεηαη ζε 180.400,00 επξψ εθ ησλ 
νπνίσλ ηα 90.200,00 επξψ αληηζηνηρνχλ ζηε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε ελψ ηα ππφινηπα 
90.200,00 επξψ ζηελ ηδησηηθή ζπκκεηνρή πνπ πξφθεηηαη λα θαιπθζεί ζην ζχλνιφ ηεο 
κε ηξαπεδηθά θαη ινηπά δηαζέζηκα ηνπ επηρεηξεκαηία (Πίλαθαο 12). 
Σν επελδπηηθφ ζρέδην πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο δαπαλψλ: 
1. Κηίξηα, ινηπέο εγθαηαζηάζεηο θαη ν πεξηβάιινλ ρψξνο 
2.1 Μεραλήκαηα – Δμνπιηζκφο 
2.2 Δγθαηαζηάζεηο θαη Δμνπιηζκφο Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο θαη Δμνηθνλφκεζεο 
ελέξγεηαο θαη χδαηνο 
4. Πξνβνιή – Πξνψζεζε 
5. Γαπάλεο ηερληθψλ κειεηψλ Μεραληθνχ θαη ππεξεζηψλ Φνξνηερληθνχ θαη Ννκηθνχ 
΢πκβνχινπ 
6. ΢χληαμε θαη Παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο ηνπ Δπελδπηηθνχ ΢ρεδίνπ 
 
Γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο επέλδπζεο θαζψο θαη ηνπ 
πξνηεηλφκελνπ πξνυπνινγηζκνχ, ν επηρεηξεκαηίαο βαζίζηεθε ζηα αξρηηεθηνληθά ζρέδηα 
θαη ηηο αλαιπηηθέο πξνζκεηξήζεηο επηβιέπνληνο κεραληθνχ θαη ζηηο πξνζθνξέο ησλ 
δπλεηηθψλ πξνκεζεπηψλ.  
Ο πξνυπνινγηζκφο ραξαθηεξίδεηαη απφιπηα ξεαιηζηηθφο κε δεδνκέλν φηη 
ζηεξίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο ελψ παξάιιεια ιακβάλεη ππφςε πξαγκαηηθέο 
αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. Δπηζεκαίλεηαη αθφκε φηη φιεο νη δαπάλεο πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζην επελδπηηθφ ζρέδην είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία 
ηεο επηρείξεζεο ελψ ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο θαη έρνπλ πξνθχςεη 
κεηά απφ δηεμνδηθή αλάιπζε. 
Αλαθνξηθά κε ην ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα ηεο επέλδπζεο, ζεκεηψλεηαη φηη ε 
ηδησηηθή ζπκκεηνρή πξφθεηηαη λα θαιπθζεί κε ηξαπεδηθά θαη ινηπά δηαζέζηκα ηνπ 
επηρεηξεκαηία.  
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4.3.1. Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο  
Ζ επέλδπζε αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ζε δηάζηεκα 28 κελψλ. Ζ πινπνίεζε 
δελ πξφθεηηαη λα ππεξβεί ην ρξνληθφ φξην ησλ 30 κελψλ πνπ ν Οδεγφο ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο νξίδεη σο κέγηζην επηηξεπηφ. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη εθφζνλ ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην πεξηιακβάλεη δχν ηφπνπο 
πινπνίεζεο, έλαλ γηα ην θαηάιπκα (ελνηθηαδφκελα δηακεξίζκαηα) θαη έλαλ γηα ην 
ηνπξηζηηθφ γξαθείν πνπ ζα παξέρεη -εθηφο απφ ηηο θιαζηθέο ππεξεζίεο- ππεξεζίεο 
δξαζηεξηνηήησλ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ, ε πινπνίεζε ζα ιάβεη ρψξα ζε παξάιιειν 
ρξφλν κε ζηφρν ηελ νινθιήξσζε εληφο ησλ πξνζεζκηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
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Με βάζε ην ρξνλνδηάγξακκα, πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο θάζεηο: 
Φάζη 1: Έκδοζη Άδειαρ Γόμηζηρ - Γηάξθεηα απφ 1 έσο 10 κήλεο ηεο πινπνίεζεο (10 
κήλεο) 
Ζ έγθξηζε ηεο Αξρηηεθηνληθήο κειέηεο απφ ηελ Δθνξία Αξραηνηήησλ Καβάιαο 
θαη ε έθδνζε Άδεηαο Γφκεζεο απφ ην Πνιενδνκηθφ γξαθείν Καβάιαο απνηεινχλ 
απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ αλέγεξζεο ηνπ θαηαιχκαηνο. 
Ο επηβιέπσλ κεραληθφο εθηηκά φηη ν κέζνο ρξφλνο γηα ηελ έθδνζε ησλ δχν 
αδεηψλ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Καβάιαο είλαη πεξίπνπ 10 κήλεο. 
 
Φάζη 2: Ανέγεπζη καηαλύμαηορ  
Ζ δηάξθεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο θάζεο ζα είλαη απφ 11 έσο 12 κήλεο ηεο 
πινπνίεζεο (12 κήλεο) 
Ζ δεχηεξε θάζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ αθνξά ζηελ 
θαηαζθεπή ηνπ θαηαιχκαηνο. Πξφθεηηαη γηα κία θξίζηκε θαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθή 
θάζε, αθνχ ε νξζή πινπνίεζή ηεο ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ επίηεπμε ησλ 
θπξηφηεξσλ ζθνπψλ ηεο επέλδπζεο. Ζ αλέγεξζε πξφθεηηαη λα αθνινπζήζεη ηα εμήο 
ζηάδηα: 
΢ηάδην 1. 
Δθζθαθή ζεκειίσλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζθειεηνχ. Σν ζηάδην απηφ 
πεξηιακβάλεη εξγαζίεο φπσο αξρηθέο εξγαζίεο, ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο, πδξαπιηθέο 
εξγαζίεο (ηνπνζέηεζε βφζξνπ, ζσιελψζεηο απνρέηεπζεο), ειεθηξηθέο εξγαζίεο 
(ζεκειηαθή γείσζε έξγνπ, εξγνηαμηαθφ ξεχκα νηθνδνκήο), εξγαζίεο κνλψζεσλ, 
εξγαζίεο κπεηνχ). 
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΢ηάδην 2. 
Ληζνδνκή κέρξη απνπεξάησζε ζηέγεο θαη ζνβάδσλ. Σν ζηάδην πεξηιακβάλεη 
εξγαζίεο φπσο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, ζηδεξνθαηαζθεπέο, κνλψζεηο, πδξαπιηθέο 
εξγαζίεο (πιήξεο δίθηπν χδξεπζεο ζε ινπηξά, πιήξεο δίθηπν απνρέηεπζεο θηηξίνπ θα), 
ειεθηξηθέο εξγαζίεο (ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε ζσιελψζεσλ ζηελ νηθνδνκή γηα ηζρπξά 
ξεχκαηα, ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε ζσιελψζεσλ γηα ηειεφξαζε, ηειέθσλν θα.), 
θαηαζθεπή ζηέγεο 
΢ηάδην 3. 
Απνπεξάησζε θαηαιχκαηνο. Σν ζηάδην απηφ πεξηιακβάλεη πδξαπιηθέο εξγαζίεο 
(ηνπνζέηεζε εηδψλ πγηεηλήο θαη αμεζνπάξ, ηνπνζέηεζε κπαηαξηψλ ζε ινπηξά θα.), 
ειεθηξηθέο εξγαζίεο (ζπξκάησζε ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ, πίλαθεο, πξίδεο, δηαθφπηεο 
θα), δάπεδα-ρξψκαηα (πιαθάθηα ζε ινπηξά, ειαηνρξσκαηηζκνί κέζα θαη έμσ θα.), 
ηνπνζέηεζε ειηαθψλ 
 
Φάζη 3: Δνοικίαζη σώπος  
Ζ ελνηθίαζε ηνπ ρψξνπ πνπ ζα ζηεγαζηεί ην ηνπξηζηηθφ γξαθείν ζα γίλεη ηνλ 
23ν έσο 24ν κήλα ηεο πινπνίεζεο (2 κήλεο)  
΢ηελ 3ε θάζε ηεο πινπνίεζεο, ν επηρεηξεκαηίαο ζα αλαδεηήζεη ηνλ ρψξν ζηνλ 
νπνίν ζα ζηεγαζηεί ην ηνπξηζηηθφ γξαθείν, ην νπνίν εθηφο απφ ηηο θιαζζηθέο ππεξεζίεο 
ζα πξνζθέξεη θαη ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε δξαζηεξηφηεηεο ελαιιαθηηθνχ 
ηνπξηζκνχ. Με γλψκνλα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία, ζα αλαδεηεζεί ρψξνο, ν 
νπνίνο είλαη θαηάιιεινο θαη εχθνια πξνζβάζηκνο απφ ηνπο δπλεηηθνχο πειάηεο. 
 
Φάζη 4: Γιαμόπθυζη πεπιβάλλονηορ σώπος –  
Ζ δηάξθεηα ηεο δηακφξθσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηνπ θαηαιχκαηνο ζα γίλεη απφ 
ηνλ 23ν- 24ν κήλα ηεο πινπνίεζεο (2 κήλεο). 
Αλαιπηηθά, ζα γίλεη πεξηηνίρηζε ηνπ νηθνπέδνπ ελψ ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ζα 
επηζηξσζνχλ εδαθφπιαθεο θαη ξάκπεο, ζα θπηεπηνχλ θαιισπηζηηθά θπηά θαη δέληξα 
θαη ζα δεκηνπξγεζεί ζέζε ζηάζκεπζεο ΗΥ απηνθηλήηνπ. 
 
Φάζη 5: Δξοπλιζμόρ ηος καηαλύμαηορ και ηος ηοςπιζηικού γπαθείος- 
Ζ αγνξά ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ θαηαιχκαηνο θαη ηνπ ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηνλ 25ν-26ν κήλα ηεο πινπνίεζεο (2 κήλεο). 
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Ζ 5ε θάζε ηεο πινπνίεζεο ζα μεθηλήζεη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο αλέγεξζεο ηνπ 
θαηαιχκαηνο θαη ηελ εχξεζε/ελνηθίαζε ηνπ ρψξνπ φπνπ ζα ζηεγαζηεί ην ηνπξηζηηθφ 
γξαθείν. ΢ε απηή πεξηιακβάλεηαη ε αγνξά θαη ηνπνζέηεζε ηνπ αλαγθαίνπ εμνπιηζκνχ 
γηα ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαιχκαηνο. 
 Παξάιιεια ζα αγνξαζηεί ν εμνπιηζκφο ηνπ ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ θαζψο θαη 
φζα είλαη απαξαίηεηα γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ. 
 
Φάζη 6: Αδειοδόηηζη Καηαλύμαηορ –  
Ζ αδεηνδφηεζε ηνπ θαηαιχκαηνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηνλ 27ν κήλα ηεο 
πινπνίεζεο (1 κήλαο) 
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο αλέγεξζεο, ηεο αγνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηεο 
δηακφξθσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ζα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί νη εξγαζίεο πνπ 
απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιεη ν επηρεηξεκαηίαο ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά 
ζηνλ ΔΟΣ θαη λα ιάβεη ην θαηάιπκα Δηδηθφ ΢ήκα Λεηηνπξγίαο. 
 
Φάζη 7: Πποβολή και πποώθηζη ηηρ εηαιπίαρ  
Ζ πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηεο εηαηξίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηνλ 28ν κήλα ηεο 
πινπνίεζεο (1 κήλαο) 
Με ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ αλέγεξζεο, ηεο αγνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ 
θαηαιχκαηνο θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία (ελνηθίαζε θαη εμνπιηζκφο) ηνπ ηνπξηζηηθνχ 
γξαθείνπ, ζα πινπνηεζεί ε ηειεπηαία θάζε ηεο επέλδπζεο, ε νπνία αθνξά ζηελ 
πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηεο επηρείξεζεο θαη ζηνρεχεη ζηελ επίηεπμε ηεο 
αλαγλσξηζηκφηεηάο ηεο.  
Αλαιπηηθά ζα θαηαζθεπαζηεί δπλακηθή ηζηνζειίδα, ζπκβαηή κε θνξεηέο 
ζπζθεπέο ε νπνία ζα ζρεδηαζηεί κε βάζε ην πξφηππν Web Content Accessibility 2.0 
ψζηε λα είλαη πξνζβάζηκε θαη απφ ΑκεΑ. Δπηπιένλ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ πξνσζεηηθέο 
ελέξγεηεο δηαδηθηχνπ θαη ζα δεκηνπξγεζνχλ έληππα γηα πξνψζεζε ηεο επηρείξεζεο ζηηο 
αγνξέο θαη νκάδεο ζηφρνπο. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ην παξφλ επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιν 
βαζκφ σξηκφηεηαο κε δεδνκέλν φηη έρνπλ νινθιεξψζεί νη αλαιπηηθέο πξνκεηξήζεηο θαη 
αξρηηεθηνληθέο κειέηεο ελψ ν επηρεηξεκαηίαο αλαδεηά ήδε ηνλ θαηάιιειν ρψξν γηα λα 
ζηεγάζεη ην ηνπξηζηηθφ γξαθείν.  
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΢πλνςίδνληαο, ην επελδπηηθφ ζρέδην απνδεηθλχεη ηελ ηζρπξή βνχιεζε ηνπ 
επηρεηξεκαηία λα πινπνηήζεη ηελ επέλδπζε θαη λα ηδξχζεη κία λέα επηρείξεζε ε νπνία 
ζα πξνζθέξεη έλα εκπινπηηζκέλν θαη θαηλνηφκν γηα ηα δεδνκέλα ηεο Θάζνπ ηνπξηζηηθφ 
πξντφλ, ην νπνίν εθηφο απφ ηελ πςειή πνηφηεηα ζα θξνληίδεη θαη γηα ηελ πξνζηαζία 
ηνπ πεξηβάιινληνο. Σα παξαπάλσ απνηεινχλ εγγχεζε γηα ηελ νκαιή πινπνίεζε 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ θαη ην 
πξνηεηλφκελν ρξνλνδηάγξακκα αιιά θαη ηελ κεηέπεηηα βηψζηκε πνξεία ηεο επηρείξεζεο. 
 
Σα απνηειέζκαηα πνπ αλακέλνληαη απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 
ζπλίζηαληαη ζηα αθφινπζα: 
 Γεκηνπξγία κίαο λέαο επηρείξεζεο ε νπνία ζα πξνζθέξεη έλα νινθιεξσκέλν ηνπξηζηηθφ 
πξντφλ, πςειήο πνηφηεηαο 
 Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κέζσ ησλ ππνδνκψλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 
 Καηαζθεπή ελφο θαηαιχκαηνο (Δλνηθηαδφκελα Γηακεξίζκαηα 3 θιεηδηψλ) 
απνηεινχκελν απφ 2 δηακεξίζκαηα, κε ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα 10 θιηλψλ 
 Γεκηνπξγία ελφο ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ πνπ ζα παξέρεη ηφζν θιαζζηθνχ ηχπνπ 
ππεξεζίεο φζν θαη ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε δξαζηεξηφηεηεο ελαιιαθηηθνχ 
ηνπξηζκνχ 
 Κάιπςε ηεο απμαλφκελεο αλάγθεο γηα δεκηνπξγία επηρεηξήζεσλ πνπ πξνζθέξνπλ έλα 
πνηνηηθφ θαη εκπινπηηζκέλν ηνπξηζηηθφ πξντφλ ζηελ πεξηνρή ηεο Θάζνπ 
 Πηζηή εθαξκνγή ηνπ πξνηεηλφκελνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ηνπ εγθξηζέληνο 
πξνυπνινγηζκνχ ρσξίο απνθιίζεηο ή θαζπζηεξήζεηο 
 ΢πγθξάηεζε λέσλ επηρεηξεκαηηψλ ζηελ πεξηθέξεηα θαη αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο 
 Γεκηνπξγία ζπλεξγεηψλ κε άιιεο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο 
 
  
ΚΔΦΑΛΑΙΟ V 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ – ΒΙΧ΢ΙΜΟΣΗΣΑ ΔΡΓΟΤ 
 
5.1. ΢ηόσοι επένδςζηρ 
Με γλψκνλα ην νηθνλνκηθφ θαη θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, έρνπλ 
δηακνξθσζεί νη ζηφρνη ηεο επέλδπζεο, νη νπνίνη ζπλίζηαληαη ζηα αθφινπζα: 
• Γεκηνπξγία κίαο λέαο επηρείξεζεο ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο ππεξεζηψλ θηινμελίαο 
θαη παξνρήο ππεξεζηψλ ζπκβαηηθνχ θαη ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ 
• Αλέγεξζε, αδεηνδφηεζε θαη ιεηηνπξγία ελφο λένπ θαηαιχκαηνο 
• Γεκηνπξγία ελφο ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ πνπ παξέρεη θιαζηθνχ ηχπνπ ππεξεζίεο αιιά 
θαη ππεξεζίεο πνπ εληάζζνληαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ 
• Παξνρή ελφο αλαβαζκηζκέλνπ θαη εκπινπηηζκέλνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο 
• Γηεχξπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ θαη ιεηηνπξγία εθηφο ηεο πεξηφδνπ ηνπξηζηηθήο 
αηρκήο 
• Δπίηεπμε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο ηεο επηρείξεζεο 
• Γηεχξπλζε ηεο νκάδαο-ζηφρνπ θαη είζνδνο ζε κε θνξεζκέλεο αγνξέο 
• Αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο 
 
5.2. Ανάλςζη ηηρ επενδςηικήρ ππάξηρ (έπγος) καηά καηηγοπία επιλέξιμηρ δαπάνηρ  
O πξνυπνινγηζκφο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ πξνέθπςε απφ ηελ αλαιπηηθή 
πξνζκέηξεζε ηνπ επηβιέπνληνο κεραληθνχ ηεο επηρείξεζεο θαη απφ ηηο πξνζθνξέο ησλ 
εθάζηνηε πξνκεζεπηψλ. Δίλαη ζχκθσλνο κε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο ηεο αγνξάο (Πίλαθαο 
4). 
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Πίνακαρ 4. Πξνυπνινγηζκφο εξγαζηψλ αλέγεξζεο θηηξίνπ 
Α/Α Δνδείξειρ επγαζιών Μονάδερ Ποζόηηηα Σιμή 
μονάδαρ 
Γαπάνη 
(Δςπώ) 
1 ΔΚ΢ΚΑΦΔ΢ M³ 150 4 600 
2 ΔΠΗΥΧ΢ΔΗ΢ M³ 50 4 200 
3 ΔΠΗΥΧ΢ΔΗ΢ ΜΔ ΘΡΑΤ΢ΣΟ ΤΛΗΚΟ M³ 50 10 500 
4 ΟΠΛΗ΢ΜΔΝΟ ΢ΚΤΡΟΓΔΜΑ M³ 30 260 7800 
5 ΑΟΠΛΟ ΢ΚΤΡΟΓΔΜΑ M³ 25 200 5000 
6 ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΔ΢ Δ΢ΧΣ. M² 160 70 11200 
7 ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΔ΢ ΔΞΧΣ. M² 45 20 900 
8 ΘΔΡΜΟΠΡΟ΢ΟΦΖ M² 180 30 5400 
9 ΔΠΗΥΡΗ΢ΜΑΣΑ M² 200 15 3000 
10 ΚΟΤΦΧΜΑΣΑ ΢ΤΝΘΔΣΗΚΑ M² 25 450 11250 
11 ΠΟΡΣΔ΢ Δ΢ΧΣΔΡΗΚΔ΢ M² 12 250 3000 
12 ΠΛΑΚΗΓΗΑ ΔΠΔΝΓΤ΢Ζ M² 25 60 1500 
13 ΠΛΑΚΗΓΗΑ M² 100 55 5500 
14 ΤΓΡΑΤΛΗΚΖ ΔΓΚ/΢Ζ ΑΠΟΚ 1 7500 7500 
15 ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΓΚ/΢Ζ ΑΠΟΚ 1 7000 7000 
16 ΥΡΧΜΑΣΗ΢ΜΟΗ M² 400 10 4000 
17 ΜΟΝΧ΢ΔΗ΢ - ΢ΣΔΓΑΝΧ΢ΔΗ΢ M² 65 30 1950 
18 ΠΟΜΟΛΑ - ΚΛΔΗΓΑΡΗΔ΢ ΑΠΟΚ 1 500 500 
19 ΜΑΡΜΑΡΗΚΑ - ΚΑΣΧΚΑ΢ΗΑ ΑΠΟΚ 1 1500 1500 
20 ΠΛΖΡΔ΢ ΢ΔΣ ΛΟΤΣΡΟΤ ΣΔΜ 2 1500 3000 
21 ΠΛΖΡΔ΢ ΢ΔΣ ΚΟΤΕΗΝΑ΢ ΣΔΜ 2 500 1000 
22 ΠΛΖΡΔ΢ ΢ΔΣ WC     
23 ΢ΣΔΓΖ M² 50 150 7500 
24 ΚΗΓΚΛΗΓΧΜΑΣΑ  ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΜΜ 30 160 4800 
25 ΠΔΡΗΒΑΛΛΧΝ ΥΧΡΟ΢ ΑΠΟΚ 1 12000 12000 
26 ΦΧΣΗ΢ΜΟ΢ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΥΧΡΟΤ ΑΠΟΚ 1 1500 1500 
27 ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ΢ ΦΔΡΟΤ΢Δ΢ 
ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΔ΢ 
   6000 
28 ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΚΛΗΜΑΣΟ΢ΣΑ΢ΗΟ    1800 
29 ΔΞΧΘΤΡΔ΢ ΣΔΜ 3 1250 3750 
΢ύνολο 120.100 
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5.2.1.Εξοπλιζμόρ καηαλύμαηορ  
Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο λέαο ηνπξηζηηθήο κνλάδαο (2 δηακεξίζκαηα 
κε δπλακηθφηεηα 10 θιηλψλ), πξνέθπςε απφ ηε κειέηε ησλ ζρεδίσλ ηνπ θαηαιχκαηνο, ηελ 
αλάιπζε ησλ ρψξσλ θαη απφ αλαιπηηθέο πξνζθνξέο ησλ πξνκεζεπηψλ αλά είδνο θαη ηηκή 
κνλάδαο θαη είλαη ζχκθσλνο κε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο ηεο αγνξάο (Πίλαθαο 5). 
 
Πίνακαρ 5. Πξνυπνινγηζκφο επίπισλ θαη ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ 
Α/Α Δίδορ Ποζόηηηα Σιμή μονάδαρ Γαπάνη 
Έπιπλα 
1 Έπηπια εζσηεξηθνχ ρψξνπ  1 8000 8000 
2 Έπηπια εμσηεξηθνχ ρψξνπ 1 2000 2000 
 ΢ύνολο 10.000,00€ 
Ηλεκηπικέρ ζςζκεςέρ 
1 Φνχξλνο 2 300 600€ 
2 Απνξξνθεηήξαο 2 120 240€ 
3 Φπγείν 2 400 800€ 
4 Φνχξλνο κηθξνθπκάησλ 2 80 160€ 
5 TV LED 28’ 2 180€ 360€ 
6 Ζρνζχζηεκα κε cd/mp3 player 2 150 300€ 
7 DVD Player 2 40 80€ 
8 Βξαζηήξαο 2 30 60€ 
9 Σνζηηέξα 2 50 100€ 
10 Καθεηηέξα 2 30 60€ 
11 ΢εζνπάξ 2 25 50€ 
 ΢ύνολο 2.810€ 
 
΢χζηεκα ζπλαγεξκνχ θαη ππξαλίρλεπζεο  
΢χζηεκα Ππξαλίρλεπζεο – Ππξαζθάιεηαο θαη ΢πλαγεξκνχ αζθαιείαο 2.000,00€ 
 
Λνηπφο Δμνπιηζκφο-Λεπθά είδε- Ηκαηηζκφο 
Ο επαγγεικαηηθφο εμνπιηζκφο ιεπθψλ εηδψλ ηνπ θαηαιχκαηνο απνηειείηαη απφ: ζεληφληα, 
πεηζέηεο πξνζψπνπ, ινπηξνχ θαη ρεξηψλ, κπνπξλνχδηα, καμηιαξνζήθεο, καμηιάξηα χπλνπ, 
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ζήθεο καμηιαξηψλ, επηζηξψκαηα, παπιψκαηα κνλά θαη δηπιά, θνπβέξηεο θαη ηαπέηα 
κπάληνπ. 
΢ύνολο: 2.896,00 € 
 
Κνπξηίλεο– Κνπξηηλφμπια 
Κνπξηίλεο – θνπξηηλφμπια θαηαιχκαηνο:6setΥ300€/set= 1800€ 
΢ύνολο:1.800,00€ 
 
Πίνακαρ 6 . Πξνυπνινγηζκφο δηάθνξσλ άιισλ εηδψλ 
Δίδορ Ποζόηηηα Σιμή μονάδαρ Γαπάνη 
Φσηηζηηθά θαηαιπκάησλ   1500€ 
Laptop γηα δσκάηηα 2 400 800€ 
Κάζηζκα & θξεβάηη κσξνχ 2 250 500€ 
Υξεκαηνθηβψηηα δσκαηίσλ 2 50 100€ 
Ζιεθηξνληθέο θιεηδαξηέο 2 100 200€ 
Αληάπηνξεο   20€ 
Μίλη κπαξ 2 200 400€ 
΢ύνολο 3.520€ 
 
Δμνπιηζκφο Θέξκαλζεο -Φχμεο θαηαιχκαηνο  
Κιηκαηηζηηθά Inverter: 4ηεκ Υ 650€ = 2.600€ 
΢ύνολο: 2.600,00€ 
 
Ζιηαθφ ΢χζηεκα Παξαγσγήο Εεζηνχ  Νεξνχ Υξήζεο 
Καηαζθεπή ειηαθνχ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο ηνπ θαηαιχκαηνο γηα 
εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 
Ζιηαθνί ζεξκνζίθσλεο: 2 ηεκ Υ1300€/ηεκ = 2.600€ 
΢ύνολο:2.600€ 
 
΢ηνλ Πίλαθα 7 απνηππψλεηαη ην Γεληθφ ΢χλνιν Κφζηνπο Δμνπιηζκνχ 
Καηαιχκαηνο 
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Πίνακαρ 7. ΢πγθεληξσηηθφ θνζηνιφγην εμνπιηζκνχ θαηαιχκαηνο  
Δίδορ Γαπάνη 
Έπηπια 10.000€ 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο 2.810€ 
΢χζηεκα ζπλαγεξκνχ θαη ππξαλίρλεπζεο 2.000€ 
Λεπθά είδε- Ηκαηηζκφο 2.896€ 
Κνπξηίλεο – θνπξηηλφμπια θαηαιχκαηνο 1.800€ 
Γηάθνξα 3.520€ 
Θέξκαλζε- Φχμε 2600€ 
Ζιηαθνί ζεξκνζίθσλεο 2600€ 
΢ύνολο 28.226€ 
 
5.2.2.Εξοπλιζμόρ Τοςπιζηικού Γπαθείος 
Ο εμνπιηζκφο πνπ απαηηείηαη γηα ην ηνπξηζηηθφ γξαθείν θαη ην θφζηνο απηνχ 
αλαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 8. 
Πίνακαρ 8. Πξνυπνινγηζκφο εμνπιηζκνχ ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ 
Α/Α Δίδορ Ποζόηηηα Σιμή μονάδαρ Γαπάνη 
1 Γξαθείν 2 150 300€ 
2 Καξέθια γξαθείνπ 2 100 200€ 
3 Καξέθια βνεζεηηθή 7 36 252€ 
4 Βηβιηνζήθε 1 300 300€ 
5 Νηνπιάπα 2 150 300€ 
6 Καλαπέο εμσηεξηθνχ ρψξνπ 2 150 300€ 
7 Φπγείν δίπνξην 1 230 230€ 
8 Κιηκαηηζκφο    500€ 
9 Πνιπκεράλεκα  1 250 250€ 
10 Laptop 1 730 730€ 
11 Οζφλε 1 140 140€ 
12 Σειεθσληθέο ζπζθεπέο 2 25 50€ 
΢ύνολο 3.552,00€ 
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5.2.3. Εξοπλιζμόρ Εναλλακηικού Τοςπιζμού 
Ο εμνπιηζκφο πνπ απαηηείηαη γηα ηηο δξάζεηο ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη ην 
θφζηνο απηνχ αλαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 8. 
 
Πίνακαρ 9 . Πξνυπνινγηζκφο Δλαιιαθηηθνχ Σνπξηζκνχ 
Α/Α Δίδορ Ποζόηηηα Σιμή Μονάδαρ Γαπάνη 
1 Πνδήιαην MTB 27,5'' 10 202,19 2021,90€ 
2 Πνδήιαην MTB 29'': 5 226,5 1132,50€ 
3 Πνδήιαην ΜΣΒ 26 3 158,3 474,90€ 
4 Πνδήιαην MTB 26'' Junior 2 144,09 288,18€ 
5 Κξάλε 20 10,44 208,80 
6 ΢εη Σνμνβνιίαο 2  450€ 
7 Καλφ 4Υ0,9 θνπζθσηφ 10 274,19 2741,90€ 
8 ΢σζίβηα universal 20 17,54 35,80€ 
9 Λέκβνο αζθαιείαο 1 3500 3500€ 
΢ύνολο 11.169,00€ 
 
Καηαδπηηθφο εμνπιηζκφο (Snorkeling, εμαηνκηθεπέλεο ζαιάζζηεο πεξηεγήζεηο) 
Ο θαηαδπηηθφο εμνπιηζκφο πνπ απαηηείηαη θαη ην θφζηνο απηνχ αλαγξάθνληαη ζηνλ 
Πίλαθα 10. 
 
Πίνακαρ 10. Πξνυπνινγηζκφο θαηαδπηηθνχ εμνπιηζκνχ 
Α/Α Δίδορ Ποζόηηηα Σιμή μονάδαρ Γαπάνη 
1 Μάζθεο ζηιηθφλεο 20 10 200€ 
2 Αλαπλεπζηήξεο 20 6 120€ 
3 ΢εκαδνχξεο 3 12 36€ 
4 Βάζε θάκεξαο 2 12,5 25€ 
5 Γηιέθα Μ 10 25 250€ 
6 Γηιέθα L 10 25 250€ 
7 Σζάληεο αδηάβξνρεο 2 25 50€ 
΢ύνολο 931,00€ 
 
Δμνπιηζκφο  Σνπξηζκνχ Τπαίζξνπ 
Ο εμνπιηζκφο ηνπξηζκνχ ππαίζξνπ πνπ απαηηείηαη θαη ην θφζηνο απηνχ 
αλαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 11. 
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Πίνακαρ 11.  Δμνπιηζκφο Σνπξηζκνχ Τπαίζξνπ  
Α/Α Δίδορ Ποζόηηηα Σιμή μονάδαρ Γαπάνη 
1 Φνξεηνί πνκπνδέθηεο (VHF) 4 30 120€ 
2 Drone 1 130 130€ 
3 Action camera 1 242 242€ 
4 Extension Pole 1 60 60€ 
5 Videocamera 1 270 270€ 
΢ύνολο 822,00€ 
 
Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ θαη ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ελαιιαθηηθνχ εμνπιηζκνχ απνηππψλεηαη ζηνλ Πίλαθα 12. 
 
Πίνακαρ 12. ΢πγθεληξσηηθφ θνζηνιφγην εμνπιηζκνχ ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ θαη 
ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ 
Δίδορ Γαπάνη 
Δμνπιηζκφο ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ 3.552,00€ 
Δμνπιηζκφο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ 11.169,00€ 
Καηαδπηηθφο εμνπιηζκφο 931,00€ 
Δμνπιηζκφο ηνπξηζκνχ ππαίζξνπ 822,00€ 
  
΢ύνολο 16.474,00€ 
 
5.2. 4. Πποβολή – Πποώθηζη 
Δλέξγεηεο πξνβνιήο ηεο επηρείξεζεο θαη πξνψζεζεο ησλ παξερφκελσλ ηνπξηζηηθψλ 
ππεξεζηψλ ηνπ θαηαιχκαηνο: 
1. ΢ρεδηαζκφο – Καηαζθεπή Ηζηνζειίδαο κε πξνδηαγξαθέο πξνζβαζηκφηεηαο ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ηνπ ηζηνχ γηα άηνκα ΑκεΑ ζχκθσλα κε ην πξφηππν Web Content 
Accessibility Guidelines 2.0. 
Ζ ηζηνζειίδα ζα είλαη ζπκβαηή κε θηλεηά – tablet. 
΢χλνιν Γαπάλεο: 2.500€ 
2. Πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο Γηαδηθηχνπ: 
΢χλνιν Γαπάλεο: 200€ 
3. Γηαθεκηζηηθά έληππα γηα πξνψζεζε: 
΢χλνιν Γαπάλεο: 500€ 
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΢χλνιν Καηεγνξίαο Πξνβνιήο– Πξνψζεζεο:3.200,00 € 
 
5.2.5.. Γαπάνερ Σεσνικών Μελεηών Μησανικού και Τπηπεζιών Φοποηεσνικού  
5.2.5.1. Ακνηβέο Μεραληθνχ 
Γαπάλεο εθπφλεζεο ηερληθψλ κειεηψλ: Αξρηηεθηνληθή κειέηε, ΢ηαηηθή Μειέηε, Ζ/Μ 
Μεραλνινγηθή ηνπ λένπ θαηαιχκαηνο, ακνηβέο επηζηαζίαο/επίβιεςεο: 
΢χλνιν Γαπάλεο:7700 € 
 
5.2.5.2. Παξνρή Φνξνηερληθψλ ΢πκβνπιψλ  
Παξνρή θνξνηερληθψλ ζπκβνπιψλ κέρξη ηελ έλαξμε ηεο εθκεηάιιεπζεο: 
΢χλνιν Γαπάλεο :700 € 
΢χλνιν Καηεγνξίαο Γαπάλεο Σερληθψλ Μειεηψλ Μεραληθνχ θαη Τπεξεζηψλ 
Φνξνηερληθνχ :8.400,00 € 
 
5.2.6 Παπακολούθηζη ηος επενδςηικού ζσεδίος  
Παξνρή ππεξεζηψλ ζπκβνχινπ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ 
επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ηεο επηρείξεζεο ζχκθσλα κε ηνλ νδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
Πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νκαιή πινπνίεζε ηνπ 
επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ ηεο επηρείξεζεο, ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ 
αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ πιεξσκψλ φπσο απηέο 
πξνβιέπνληαη απφ ηνλ νδεγφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη αθνξά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ 
πξνθήξπμε ηεο Γξάζεο κέρξη θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο ηεο επηρείξεζεο. 
1. Παξαθνινχζεζε θαη Γηαρείξηζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ: 4.000€ 
 
΢χλνιν Καηεγνξίαο Γαπάλεο παξαθνινχζεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ : 4.000€ 
 
Σν ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ηεο επηρείξεζεο απνηππψλνληαη ζηνλ Πίλαθα 13. 
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Πίνακαρ 13.  ΢χλνιν δαπαλψλ επηρείξεζεο 
Καηηγοπία Γαπάνηρ ΢ςνολικό 
κόζηορ 
Μη επιλέξιμο 
κόζηορ(€) 
Δπιλέξιμο 
κόζηορ (€) 
Γημόζια 
δαπάνη 
Κηίξηα, Λνηπέο 
εγθαηαζηάζεηο θαη 
Πεξηβάιισλ ρψξνο 
120.100,00 0,00 120.000,00 60.050,00 
Μεραλήκαηα -Δμνπιηζκφο 39.500,00 0,00 39.500 19.750,00 
Δγθαηαζηάζεηο θαη 
Δμνπιηζκφο Πξνζηαζίαο 
Πεξηβάιινληνο θαη 
Δμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 
θαη χδαηνο 
5.200,00 0,00 5.200,00 2.600,00 
Πηζηνπνίεζε ζπζηεκάησλ 
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο 
πεξηβαιινληηθήο 
δηαρείξηζεο 
0,00 0,00 0,00 0,00 
Πξνβνιή- Πξνψζεζε- 
΢πκκεηνρή ζε Δθζέζεηο 
3.200 0,00 3.200,00 1.600,00 
Γαπάλεο ηερληθψλ 
κειεηψλ Μεραληθνχ θαη 
ππεξεζηψλ Φνξνηερληθνχ 
θαη Ννκηθνχ ΢πκβνχινπ 
8.400,00 0,00 8.400,00 4.200,00 
Λνγηζκηθά θαη ππεξεζίεο 
Λνγηζκηθνχ 
0,00 0,00 0,00 0,00 
Μεηαθνξηθά κέζα 0,00 0,00 0,00 0,00 
΢χληαμε θαη 
παξαθνινχζεζε 
πινπνίεζεο ηνπ 
Δπελδπηηθνχ ΢ρεδίνπ 
4.000,00 0,00 4.000,00 2.000,00 
΢ύνολο 180.400,00 0,00 180.400,00 90.200,00 
 
 
5.3. Βιωζιμόηηηα 
Γηα λα δηαπηζησζεί ε βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα ππνινγηζηνχλ 
ρσξηζηά ηα έζνδα θαη έμνδα ησλ δπν θχξησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο. 
 
5.3.1. Έζοδα  
5.3.1.1. Καηαλύμαηα 
Αξρηθά ζα ρσξηζηεί ε ηνπξηζηηθή πεξίνδνο ζε 3 επηκέξνπο πεξηφδνπο θαηά ηηο 
νπνίεο ζα δηακνξθψλεηαη αλάινγα θαη ε ηηκή ησλ δσκαηίσλ έηζη ψζηε λα ππάξρεη 
ξεαιηζηηθφ ζελάξην ζρεηηθά κε ηε βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο. 
 
Υαμηλή ηοςπιζηική πεπίοδορ: 16 Απξ - 31 Μαΐ θαη 1 Οθη - 31 Οθη (δηάξθεηα 77 εκέξεο). 
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Καζαξή ηηκή (εθηφο ΦΠΑ) δηαλπθηέξεπζεο 60€. 
Μέζε πιεξφηεηα ρακειήο πεξηφδνπ γηα ην πξψην έηνο: 40% (αχμεζε θαηά 2% αλά έηνο: 
2ν έηνο 42%, 3ν έηνο 44%, 4ν έηνο 46%, 5ν έηνο: 48%). 
Αξηζκφο δηαλπθηεξεχζεσλ ρακειήο πεξηφδνπ γηα ην  πξψην έηνο: 2 δηακεξίζκαηα x 77 
εκέξεο x 40% = 62  (2ν έηνο: 65,  3ν έηνο: 68,  4ν έηνο: 71,  5ν έηνο: 74). 
 
Μέζη ηοςπιζηική πεπίοδορ: Ηνχληνο & 16 ΢επ - 30 ΢επ (δηάξθεηα 45 εκέξεο).  
Καζαξή ηηκή (εθηφο ΦΠΑ) δηαλπθηέξεπζεο 80€. 
Μέζε πιεξφηεηα κέζεο πεξηφδνπ γηα ην  πξψην έηνο: 65% (αχμεζε θαηά 2% αλά έηνο: 2ν 
έηνο 67%, 3ν έηνο 69%, 4ν έηνο 71%, 5ν έηνο: 73%). 
Αξηζκφο δηαλπθηεξεχζεσλ κέζεο πεξηφδνπ γηα ην πξψην έηνο: 2 δηακεξίζκαηα x 45 εκέξεο 
x 65% = 59  (2ν έηνο: 60,  3ν έηνο: 62,  4ν έηνο: 64,  5ν έηνο: 66). 
 
Ττηλή ηοςπιζηική πεπίοδορ: 1 Ηνπιίνπ - 15 ΢επηεκβξίνπ (δηάξθεηα 77 εκέξεο). 
Καζαξή ηηκή (εθηφο ΦΠΑ) δηαλπθηέξεπζεο 100€. 
Μέζε πιεξφηεηα πςειήο πεξηφδνπ γηα ην  πξψην έηνο: 90% (αχμεζε θαηά 1% αλά έηνο: 
2ν έηνο 91%, 3ν έηνο 92%, 4ν έηνο 93%, 5ν έηνο: 94%). 
Αξηζκφο δηαλπθηεξεχζεσλ πςειήο πεξηφδνπ γηα  ην πξψην έηνο: 2 δηακεξίζκαηα x 77 
εκέξεο x 90% = 139  (2ν έηνο: 140,  3ν έηνο: 142,  4ν έηνο: 143,  5ν έηνο: 145). 
 
5.3.1. 2. Σοςπιζηικό Γπαθείο 
Τπεξεζίεο πξνο ηξίηνπο κε ζηαζεξφ πνζνζηφ πξνκήζεηαο ην νπνίν ππνινγίδεηαη ζε 
10% θαη ηδίξνο αλά ρξφλν ζε 20.000,00 € 
Γξαζηεξηφηεηεο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ κε πξφβιεςε γηα ζηαζεξά έζνδα αλά 
δξαζηεξηφηεηα γηα ηα επφκελα 5 έηε. 
 
Γξαζηεξηφηεηα 1 
Πεδνπνξία - ΋ξνο Τςάξην - Mountain bike (δηάξθεηα 7 ψξεο) 
 Αξηζκφο εθδξνκψλ (αλά έηνο): 32 (Απξίιηνο: 2, Μάηνο: 4, Ηνχληνο: 5, Ηνχιηνο: 7, 
Αχγνπζηνο: 7, ΢επηέκβξηνο: 5, Οθηψβξηνο 2) 
 Μέζνο αξηζκφο εθδξνκέσλ αλά εθδξνκή: 10 
 Καζαξή ηηκή (εθηφο ΦΠΑ) αλά άηνκν: 35€ 
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Γξαζηεξηφηεηα 2 
Πεδνπνξία - Snorkeling - Βφιηα κε θαξαβάθη (δηάξθεηα 5 ψξεο). ΢εκ: Snorkeling = 
Παξαηήξεζε ζαιάζζηνπ βπζνχ κε θαηαδχζεηο κε αλαπλεπζηήξα 
 Αξηζκφο εθδξνκψλ (αλά έηνο): 21 (Απξίιηνο: 0, Μάηνο: 3, Ηνχληνο: 4, Ηνχιηνο: 5, 
Αχγνπζηνο: 5, ΢επηέκβξηνο: 4, Οθηψβξηνο 2) 
 Μέζνο αξηζκφο εθδξνκέσλ αλά εθδξνκή: 15 
 Καζαξή ηηκή (εθηφο ΦΠΑ) αλά άηνκν: 44€ 
 
Γξαζηεξφηεηα 3 
Θαιάζζην kayak - Snorkeling (δηάξθεηα 3 ψξεο) 
 Αξηζκφο εθδξνκψλ (αλά έηνο): 35 (Απξίιηνο: 0, Μάηνο: 5, Ηνχληνο: 7, Ηνχιηνο: 8, 
Αχγνπζηνο: 8, ΢επηέκβξηνο: 6, Οθηψβξηνο 1) 
 Μέζνο αξηζκφο εθδξνκέσλ αλά εθδξνκή: 8 
 Καζαξή ηηκή (εθηφο ΦΠΑ) αλά άηνκν: 22€ 
 
Γξαζηεξηφηεηα 4 
΋ξνο Τςάξην, πξστλφ, barbeque, mountain bike, ζαιάζζην kayak - Yoga (δηάξθεηα 2 
εκέξεο, δηαλπθηέξεπζε ζηε δεκνηηθφ θαηαθχγην) 
 Αξηζκφο εθδξνκψλ (αλά έηνο): 7 (Απξίιηνο: 1, Μάηνο: 1, Ηνχληνο: 1, Ηνχιηνο: 1, 
Αχγνπζηνο: 1, ΢επηέκβξηνο: 1, Οθηψβξηνο 1) 
 Μέζνο αξηζκφο εθδξνκέσλ αλά εθδξνκή: 12 
 Καζαξή ηηκή (εθηφο ΦΠΑ) αλά άηνκν: 106€ 
 
Γξαζηεξηφηεηα 5  
Πεδνπνξία, δηαδξαζηηθά παρλίδηα, ηνμνβνιία, barbeque, mountain bike, yoga (δηάξθεηα 2 
εκέξεο, δηαλπθηέξεπζε ζην θαηάιπκα) 
 Αξηζκφο εθδξνκψλ (αλά έηνο): 7 (Απξίιηνο: 1, Μάηνο: 1, Ηνχληνο: 1, Ηνχιηνο: 1, 
Αχγνπζηνο: 1, ΢επηέκβξηνο: 1, Οθηψβξηνο 1) 
 Μέζνο αξηζκφο εθδξνκέσλ αλά εθδξνκή: 15 
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Πίνακαρ 14. Έζνδα απφ ηα ελνηθηαδφκελα θαηαιχκαηα 
 
 
 1ν έηνο  2ν έηνο 3ν έηνο 4ν έηνο 5ν έηνο 
Πεξίνδνο Γηαλπ
/ζεηο 
Σηκή Έζνδα
(€)  
Γηαλπθ/
ζεηο 
Σηκή Έζνδα 
(€) 
Γηαλπθ/
ζεηο 
Σηκή Έζνδα 
(€) 
Γηαλπθ/
ζεηο 
Σηκή Έζνδα 
(€) 
Γηαλπθ/
ζεηο 
Σηκή Έζνδα 
                
Υακειή 62 60 3720 65 60 3900 68 60 3900 71 60 4260 74 60 4440 
Μεζαία 59 80 4720 60 80 4800 62 80 4960 64 80 5120 66 80 5280 
Τςειή 139 100 13900 140 100 14000 142 100 14200 143 100 14300 145 100 14500 
                
΢ύνολο   22340   22700   23240   23680   24220 
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Ζ αμία ησλ ζπλνιηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ πξνο άιια θαηαιχκαηα (αλά 
έηνο) ζα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 20.000,00€. Σν κέζν πνζνζηφ πξνκήζεηαο ππνινγίδεηαη ζην 
10% ηνπ πνζνχ. Σα έζνδα ηνπ ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ απφ ππεξεζίεο πξνο άιια 
θαηαιχκαηα ηα πξψηα πέληε έηε θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 15.  
Πίνακαρ 15. Έζνδα ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ απφ ππεξεζίεο πξνο άιια θαηαιχκαηα 
 
Σα έζνδα ηνπ ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ελαιιαθηηθνχ 
ηνπξηζκνχ ηα πξψηα πέληε έηε θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 16. 
Πίνακαρ 16  Έζνδα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ ηνπ 
ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ 
Γπαζηηπιόηηηα Απιθμόρ 
εκδπομών 
Μέζορ απιθμόρ 
εκδπομέυν 
Καθαπή ηιμή 
(εκηόρ ΦΠΑ) 
Έζοδα 
1 32 10 35€ 11200€ 
2 21 15 44€ 13860€ 
3 35 8 22€  6160€ 
4 7 12 106€  8904€ 
5 7 15 80€  8400€ 
 ΢ύνολο 48.524€ 
 
Σα ζπλνιηθά  έζνδα ηνπ ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ ηα πξψηα πέληε έηε ιεηηνπξγίαο ηεο 
απφ ηηο ππεξεζίεο πξνο άιια θαηαιχκαηα θαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ελαιιαθηηθνχ 
ηνπξηζκνχ έηε θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 17 
Πίνακαρ 17. Έζνδα επηρείξεζεο απφ ην ζχλνιν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 
Δίδορ 1ο έηορ 2ο έηορ 3ο έηορ 4ο έηορ 5ο έηορ 
      
Καηαιχκαηα 22340,00€ 22700,00€ 23240,00€ 23680,00€ 24220,00€ 
Τπεξεζίεο ζε 
ηξίηνπο 
2000,00€ 2000,00€ 2000,00€ 2000,00€ 2000,00€ 
Γξαζηεξηφηεηεο 48524,00€ 48524,00€ 48524,00€ 48524,00€ 48524,00€ 
΢ύνολο 72.864,00€ 73.224,00€ 73.764,00€ 74.204,00€ 74.744,00€ 
Δίδορ 1ο έηορ 2ο έηορ 3ο έηορ 4ο έηορ 5ο έηορ 
Τπεξεζίεο ζε 
άιια θαηαιχκαηα 
20000€ 20000€ 20000€ 20000€ 20000€ 
Πξνκήζεηα 10% 10% 10% 10% 10% 
      
΢ύνολο 2000€ 2000€ 2000€ 2000€ 2000€ 
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5.3.2. Έξοδα λειηοςπγίαρ 
o ΢ηα έμνδα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο γηα αγνξά κηθξνεμνπιηζκνχ, πέξαλ απηνχ 
πνπ ζα αγνξαζηεί θαηά ηελ επέλδπζε ππνινγίδνληαη ζηα 1000€/έηνο. 
o Κφζηνο κηζζνδνζίαο αλά έηνο: 0.323ΔΜΔ x 12000 = 3876€ (ζπλνιηθφ θφζηνο 
επηρείξεζεο) 
o Λεηηνπξγηθέο δαπάλεο: Σειέθσλν (100€ x 12κήλεο), θφζηνο θαζαξηφηεηαο 
ηκαηηζκνχ (100€ x 6.5κήλεο), λεξφ (χδξεπζε, άξδεπζε, ηέιε θιπ. κέζνο κεληαίνο 
φξνο): 50€ x 12κήλεο, δηάθνξα (100€ x 6.5κήλεο). ΢χλνιν: 3100€/έηνο 
o Μηζζψκαηα - ελνίθηα: Δλνίθην ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ: 200€/κήλα, δειαδή 
2400€/έηνο 
o Γαπάλεο ειεθηξηζκνχ: Ζιεθηξηθφ ξεχκα 100€ x 6.5κήλεο (πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο), 
΢πκπιεξσκαηηθέο ρξεψζεηο 100€ x 12 κήλεο + Σέιε/ θφξνη 30€ x 12κήλεο. 
΢χλνιν: 2210€/έηνο 
o Αλαιψζηκα: Τιηθά θαζαξηφηεηαο θαη πγηεηλήο, γξαθηθή χιε, είδε πεξηπνίεζεο 
πεξηβάιινληνο ρψξνπ θιπ - Δθηίκεζε: 200€/κήλα ιεηηνπξγίαο (6.5 κήλεο), 
δειαδή 1300€/έηνο 
o Έμνδα δηνίθεζεο: Δθηηκψληαη ζε πνζνζηφ 2% επί ηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ 
 1ν έηνο: 72864 x 2% = 1457€ 
 2ν έηνο: 73224 x 2% = 1464€ 
 3ν έηνο: 73764 x 2% = 1457€ 
 4ν έηνο: 74204 x 2% = 1484€ 
 5ν έηνο: 74744 x 2% = 1495€ 
o Έμνδα ζπληήξεζεο: Τπνινγίδνληαη (γηα θάζε έηνο) ζε πνζνζηφ 0.5% ηνπ θφζηνπο 
θαηαζθεπήο ησλ θηηξηαθψλ θαη ησλ έξγσλ πεξηβάιινληνο ρψξνπ (120.100,00€) πιένλ 
1% ηνπ θφζηνπο αγνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ (44700,00€). Δπνκέλσο ζα είλαη: 120100,00 
x 0.5% + 44700,00 x 1% = 1048,00€/έηνο 
o Ακνηβέο πξνζσπηθνχ: ΢πκπεξηιακβάλεηαη ζην θφζηνο κηζζνδνζίαο πνπ αλαθέξεηαη 
παξαπάλσ 
Ακνηβέο ηξίησλ: Λνγηζηήο, κεραλνγξαθηθή ππνζηήξημε θαη ινηπέο ππεξεζίεο ηξίησλ 
(εθηίκεζε): 2000€/έηνο 
o Γεληθά έμνδα: Δλζσκαηψλνληαη ζηηο ππφινηπεο δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο 
(ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, έμνδα δηνίθεζεο) 
o Έμνδα πξνβνιήο: Τπνινγίδνληαη ζε πνζνζηφ 3% επί ηνπ εηήζηνπ  θχθινπ εξγαζηψλ 
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 1ν έηνο: 72864 x 3% = 2186€ 
 2ν έηνο: 73224 x 3% = 2197€ 
 3ν έηνο: 73764 x 3% = 2213€ 
 4ν έηνο: 74204 x 3% = 2226€ 
 5ν έηνο: 74744 x 3% = 2242€ 
- Άιια έμνδα 
> Αζθάιηζηξα: 500€/έηνο 
Έξοδα δπαζηηπιοηήηων εναλλακηικού ηοςπιζμού ανά έηορ - 
Γξαζηεξηφηεηα 1 
 Δλνηθίαζε van γηα κεηαθνξά εθδξνκέσλ: 32εθδξνκέο x 150€ = 4800€ 
 Διαθξχ snack (10άηνκα x 2€). 32εθδξνκέο x 20€ = 640€ 
 Κφζηνο κεηαθνξάο πνδειάησλ: 32εθδξνκέο x 50€ = 1600€ 
΢χλνιν εμφδσλ δξαζηεξηφηεηαο 1 αλά έηνο: 7040€ 
Γξαζηεξηφηεηα 2 
 Δλνηθίαζε van γηα κεηαθνξά εθδξνκέσλ: 21εθδξνκέο x 100€ = 2100€ 
 Διαθξχ snack (15άηνκα x 2€). 21εθδξνκέο x 30€ = 630€ 
 Δλνηθίαζε πινηαξίνπ: 21εθδξνκέο x 300€ = 6300€ 
΢χλνιν εμφδσλ δξαζηεξηφηεηαο 2 αλά έηνο: 9030€ 
Γξαζηεξηφηεηα 3 
 Βελδίλε: 35εθδξνκέο x 10€ = 350€ 
 Διαθξχ snack (8άηνκα x 2€). 35εθδξνκέο x 16€ = 560€ 
΢χλνιν εμφδσλ δξαζηεξηφηεηαο 3 αλά έηνο: 910€ 
Γξαζηεξηφηεηα 4 
 Δλνηθίαζε van γηα κεηαθνξά εθδξνκέσλ: 7εθδξνκέο x 150€ = 1050€ 
 Διαθξχ snack (10άηνκα x 2€). 7εθδξνκέο x 20€ = 140€ 
 Κφζηνο κεηαθνξάο πνδειάησλ: 7εθδξνκέο x 50€ = 350€ 
 Πξσηλφ (12 άηνκα x 2.5€): 7εθδξνκέο x 30€ = 210€ 
 Barbeque: 7εθδξνκέο x 100€ = 700€ 
 Κφζηνο δηαλπθηέξεπζεο ζην θαηαθχγην: 7εθδξνκέο x 100€ = 700€ 
 Βελδίλε: 7εθδξνκέο x 10€ = 70€ 
 Ακνηβή δαζθάιαο yoga: 7εθδξνκέο x 40€ = 280€ 
΢χλνιν εμφδσλ δξαζηεξηφηεηαο 4 αλά έηνο: 3500€ 
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Γξαζηεξηφηεηα 5 
 Barbeque: 7εθδξνκέο x 100€ = 700€ 
 Βελδίλε: 7εθδξνκέο x 10€ = 70€ 
 Ακνηβή δαζθάιαο yoga: 7εθδξνκέο x 40€ = 280€ 
΢χλνιν εμφδσλ δξαζηεξηφηεηαο 5 αλά έηνο: 1050€ 
Γηάθνξα θαη απξφβιεπηα ή θαη γηα ζπκπιήξσζε ησλ παξαπάλσ (2% ηνπ θχθινπ 
εξγαζηψλ) 
 1ν έηνο: 72864 x 2% = 1457€ 
 2ν έηνο: 73224 x 2% = 1464€ 
 3ν έηνο: 73764 x 2% = 1457€ 
 4ν έηνο: 74204 x 2% = 1484€ 
 5ν έηνο: 74744 x 2% = 1495€ 
Σν ζχλνιν ησλ εμφδσλ ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο αλαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 18. 
Πίνακαρ 18.  ΢χλνιν εμφδσλ επηρείξεζεο 
Δίδορ 1
ο
 έηορ 2ο έηορ 3ο έηορ 4ο έηορ 5ο έηορ 
Αγνξά εμνπιηζκνχ 1000€ 1000€ 1000€ 1000€ 1000€ 
Μηζζνδνζία 3876€ 3876€ 3876€ 3876€ 3876€ 
Λεηηνπξγηθέο δαπάλεο 3100€ 3100€ 3100€ 3100€ 3100€ 
Μηζζψκαηα - ελνίθηα 2400€ 2400€ 2400€ 2400€ 2400€ 
Γαπάλεο ειεθηξηζκνχ 2210€ 2210€ 2210€ 2210€ 2210€ 
Αλαιψζηκα 1300€ 1300€ 1300€ 1300€ 1300€ 
Έμνδα δηνίθεζεο 1457€ 1464€ 1457€ 1484€ 1495€ 
Έμνδα ζπληήξεζεο 1048€ 1048€ 1048€ 1048€ 1048€ 
Ακνηβέο ηξίησλ 2000€ 2000€ 2000€ 2000€ 2000€ 
 Έμνδα πξνβνιήο 2186€ 2197€ 2213€ 2226€ 2242€ 
Αζθάιηζηξα 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 
Γξαζηεξηφηεηα 1 7040€ 7040€ 7040€ 7040€ 7040€ 
Γξαζηεξηφηεηα 2 9030€ 9030€ 9030€ 9030€ 9030€ 
Γξαζηεξηφηεηα 3 910€ 910€ 910€ 910€ 910€ 
Γξαζηεξηφηεηα 4 3500€ 3500€ 3500€ 3500€ 3500€ 
Γξαζηεξηφηεηα 5 1050€ 1050€ 1050€ 1050€ 1050€ 
Γηάθνξα θαη απξφβιεπηα 1457€ 1464€ 1457€ 1484€ 1495€ 
΢ύνολο 44064€ 44089€ 44127€ 44158€ 44196€ 
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Ζ βησζηκφηεηα ηεο επέλδπζεο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 17. Γηαπηζηψλεηαη φηη 
ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζελαξίνπ, ην νπνίν είλαη αξθεηά απαηζηφδνμν έηζη ψζηε λα κε 
ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ βησζηκφηεηα ηεο επέλδπζεο κέζα ζε 5 έηε απφ ηελ έλαξμε 
ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο δελ ζα θαηαθέξνπκε λα θάλνπκε πιήξε απφζβεζε ηεο 
αξρηθήο επέλδπζεο, ε νπνία ήηαλ 180.400,00 € ,σζηφζν έρεη γίλεη απφζβεζε ηεο ίδηαο 
ζπκκεηνρήο, ε νπνία ήηαλ 90,200 θαη κάιηζηα ζεκεηψλνληαη θέξδε 14.996€.  Να 
ζεκεηψζνπκε φηη νη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη ζε 36.080,00 € (180.400,00/5) ην 
ρξφλν ελψ ν θφξνο ππνινγίδεηαη κε πνζνζηφ 29%. 
 
Πίνακαρ 19.  Υξεκαηννηθνλνκηθή εηθφλα επηρείξεζεο  
 1
ο
 έηορ 2ο έηορ 3ο έηορ 4ο έηορ 5ο έηορ ΢χλνιν 
Έζνδα 72864€ 73224€ 73764€ 74204€ 74744€  
Γαπάλεο 44064€ 44089€ 44127€ 44158€ 44196€  
Κέξδε πξν θφξσλ 
θαη απνζβέζεσλ 
28800€ 29135€ 29637€ 30046€ 30548€ 148.166€ 
Κέξδε πξν 
απνζβέζεσλ 
20448€ 20685€ 21042€ 21332€ 21689€ 105.196€ 
Κέξδε  -15.632€ -
15.395€ 
-
15.038€ 
-
14.748€ 
-
14.391€ 
-75.204€ 
 
  
ΚΔΦΑΛΑΙΟ VI 
΢ΤΜΠΔΡΑ΢ΜΑΣΑ ΢ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ΢ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΢ΥΔΓΙΟΤ 
 
Ζ πηζηή εθαξκνγή ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη ε 
ηήξεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαηά ηελ 
πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, απνηεινχλ πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ ππφ ζχζηαζε 
επηρείξεζε. Δπνκέλσο, φινη νη ζηφρνη ηεο επέλδπζεο αλακέλεηαη λα επηηεπρζνχλ. 
Σα απνηειέζκαηα πνπ αλακέλνληαη απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 
ζπλίζηαληαη ζηα αθφινπζα: 
 Γεκηνπξγία κίαο λέαο επηρείξεζεο, ε νπνία ζα πξνζθέξεη έλα νινθιεξσκέλν 
ηνπξηζηηθφ πξντφλ, πςειήο πνηφηεηαο. 
 Πξνζηαζία ηνπο πεξηβάιινληνο κέζσ ησλ ππνδνκψλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 
 Καηαζθεπή ελφο θαηαιχκαηνο (Δλνηθηαδφκελα Γηακεξίζκαηα 3 θιεηδηψλ). 
απνηεινχκελν απφ 2 δηακεξίζκαηα θαη κε ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα 10 θιηλψλ 
 Γεκηνπξγία ελφο ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ πνπ ζα παξέρεη ηφζν θιαζζηθνχ ηχπνπ 
ππεξεζίεο φζν θαη ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε δξαζηεξηφηεηεο ελαιιαθηηθνχ 
ηνπξηζκνχ. 
 Κάιπςε ηεο απμαλφκελεο αλάγθεο γηα δεκηνπξγία επηρεηξήζεσλ, πνπ πξνζθέξνπλ έλα 
πνηνηηθφ θαη εκπινπηηζκέλν ηνπξηζηηθφ πξντφλ ζηελ πεξηνρή ηεο Θάζνπ. 
 Πηζηή εθαξκνγή ηνπ πξνηεηλφκελνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ηνπ εγθξηζέληνο 
πξνυπνινγηζκνχ ρσξίο απνθιίζεηο ή θαζπζηεξήζεηο. 
 ΢πγθξάηεζε λέσλ επηρεηξεκαηηψλ ζηελ πεξηθέξεηα θαη αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο 
 Γεκηνπξγία ζπλεξγεηψλ κε άιιεο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο. 
 
Με ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο, αλακέλεηαη λα ππάξμνπλ πνιιαπιά νθέιε 
ηφζν γηα ηελ ππφ ζχζηαζε επηρείξεζε φζν θαη γηα ηελ ηνπηθή θαη εζληθή νηθνλνκία, ηα 
νπνία ζπλίζηαληαη ζηα αθφινπζα: 
 Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία κίαο λέαο επηρείξεζεο ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο ζε θαζεζηψο 
ζηαζεξήο αλάπηπμεο θαη θεξδνθνξίαο. 
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 Δκπινπηηζκφο ηνπ πξνζθεξφκελνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο πεξηνρήο κέζσ ηεο 
αλάπηπμεο ελαιιαθηηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 
 Δπηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ θαη παξάιιειε εζηίαζε ζηελ πεξίνδν εθηφο 
ηνπξηζηηθήο αηρκήο. 
 Καηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο θαη δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο κέζσ ηεο 
δεκηνπξγίαο κίαο λέαο επηρείξεζεο πνπ ζα απαζρνιεί πξνζσπηθφ. 
 Δηζξνή θεθαιαίσλ ζηνλ εκπνξηθφ θαη θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν 
 Σφλσζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. 
 ΢πγθξάηεζε λέσλ επηζηεκφλσλ/επηρεηξεκαηηθψλ ζηελ πεξηθέξεηα 
 Δπίηεπμε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο ηεο επηρείξεζεο θαη πξνβνιή ηεο πεξηνρήο κέζσ 
πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ. 
 Αχμεζε ησλ θξαηηθψλ εζφδσλ θαη ησλ εζφδσλ απφ εηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθά ηακεία. 
 
Ζ Θάζνο απνηεινχζε πάληα έλαλ ηδηαίηεξα δεκνθηιή πξννξηζκφ. Σα 
ηειεπηαία φκσο ρξφληα παξαηεξείηαη κεγάιε αχμεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ ξνψλ ζην λεζί 
γεγνλφο πνπ ην θαζηζηά ηε λαπαξρίδα ηνπ Σνπξηζκνχ ζηελ πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο 
Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο. Ζ αχμεζε απηή ησλ αθίμεσλ ζηελ Θάζν, ζπλνδεχεηαη θαη 
απφ αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ επηζθεπηψλ/ηνπξηζηψλ, νη νπνίνη είλαη ηδηαίηεξα 
απαηηεηηθνί, αλαδεηψληαο πνηνηηθέο θαη αλαβαζκηζκέλεο ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο πνπ 
κπνξνχλ λα θαιχςνπλ έλα επξχ θάζκα ησλ αλαγθψλ ηνπο. 
Παξά ηνλ κεγάιν αξηζκφ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 
ζην λεζί, ε Θάζνο δελ δηαζέηεη κέρξη ζήκεξα θακία επηρείξεζε, ε νπνία λα κπνξεί λα 
πξνζθέξεη έλα νινθιεξσκέλν ηνπξηζηηθφ πξντφλ, ην νπνίν ζα ζπλδπάδεη ηελ παξνρή 
αθελφο ππεξεζηψλ θηινμελίαο θαη αθεηέξνπ δξαζηεξηνηήησλ ελαιιαθηηθνχ 
ηνπξηζκνχ. 
Χο εθ ηνχηνπ, ε δεκηνπξγία κίαο ηέηνηαο πνιχπιεπξεο επηρείξεζεο είλαη 
ηδηαίηεξα θξίζηκε αθνχ πξφθεηηαη λα θαιχςεη ην θελφ πνπ δεκηνπξγεί ε 
κνλνδηάζηαηε δξαζηεξηφηεηα ησλ ππνινίπσλ γεγνλφο πνπ φρη κφλν αλαβαζκίδεη ην 
ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηεο πεξηνρήο αιιά εμαζθαιίδεη θαη ηελ βησζηκφηεηα ηνπ 
εγρεηξήκαηνο. 
Δπηπιένλ, ε πξφζιεςε εξγαδνκέλσλ απφ λενζπζηαζείζεο επηρεηξήζεηο απνηειεί 
ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηε κείσζε ηεο αλεξγίαο, πνπ καζηίδεη ηελ ειιεληθή 
πεξηθέξεηα θαη ηε δεκηνπξγία εζφδσλ γηα ην θξάηνο θαη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία. 
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Ζ επέλδπζε έρεη κεγάιε ζεκαζία εθφζνλ εληζρχεη δνθηκαδφκελνπο θιάδνπο ηεο 
νηθνλνκίαο φπσο ν θαηαζθεπαζηηθφο θαη ν εκπνξηθφο. 
Σέινο, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε δεκηνπξγία επηρεηξήζεσλ πνπ 
πξνζθέξνπλ έλα νινθιεξσκέλν πξντφλ θαη επηκεθχλνπλ ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν φρη 
κφλν αλαβαζκίδνπλ ην εζληθφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ αιιά ην θαζηζηνχλ ηδηαίηεξα 
αληαγσληζηηθφ. 
Ζ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ πξφθεηηαη αλακθίβνια λα παξάγεη 
πξνζηηζέκελε αμία, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ: 
 Αλαβάζκηζε θαη εκπινπηηζκφ ηνπ παξερφκελνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζηελ πεξηνρή 
ηεο Θάζνπ. 
 Παξνρή ζχλζεησλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ, πςειήο πνηφηεηαο κε ζεβαζκφ ζηηο 
αλάγθεο ησλ πειαηψλ θαη ην πεξηβάιινλ. 
 Γεκηνπξγία δηθηχνπ κε άιιεο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ζηελ πεξηνρή πινπνίεζεο. 
 Κάιπςε ηεο αλάγθεο γηα παξνρή ελφο πνηνηηθνχ θαη νινθιεξσκέλνπ ηνπξηζηηθνχ 
πξντφληνο ην νπνίν ζπλδπάδεη ηηο ππεξεζίεο θηινμελίαο θαη ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ.. 
 Αχμεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ ξνψλ ζηελ πεξηνρή. 
 Δλίζρπζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη δηαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. 
 Αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη κείσζε ηεο αλεξγίαο ζηελ πεξηθέξεηα. 
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